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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
~ALES DECRETOS 
'!<. 
IRESERVA 
NúmerG 824/1918. por el que se dispone que el 
General de Brigada de Ingenieros don Tomás 
Berde!o Boix pase a la situación de reserva. 
P<>r a.pI1ioa.aión de lo determim'bde en el a.rtíau-
le cua.rto de l¡¡¡ I.Jey de cinco de abri.1 de mil no-
vecient06 eincuenta y .dos, 
Vengo en disponer que el C+enerall de Briga(la, 
de Ingenieros don Tomás Bel'dejo Boix 'Pase a 
la situooÍón de reserv.a, '.POI' :haber cumplido la 
edad reglamenta Tia el día veinticuatro de abril 
de mn novecientos setl"nta y oohe, <llesando en 
su ootu.a.l destine. 
Dado en Mad:ríd a veinticinco de llibriil de mil 
novecientos setenta. Y ocho. . 
JUAN OARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MAWl!lL GUTIERREZ MELLADO 
. NOMBRAMIENTOS 
Número 823/1918, por el que se nombra Presi= 
dente de la Junta ¡Regional de Contratación de 
la Capitanía General de Canarias al General 
de Brigada de Ingenieros, diplomado de Esta-
do Mayor, don Amelio Cortecero Martinez. 
Vengo en nombrar Presidente ·de J~ .Tunta. l{e~ 
g,ional de ~Oontrat!'OOión de la {~al>Ha.n:ía. Gellerwl 
,de Oana.rias a.l Genera,l de Brigad¡¡¡ de Ingenieros, 
dipJom~c1.o de Estado Mayor, G'1'upo de «Destino 
de Al'IIDaO Cuerpoll, don Aure:lio 'Cortecero Mar-
tínez, <.íesa,ndo 8n la. ~itu!'OOión de disponible. 
Dado en ,Madrid ,a, veinticinco de abril de mil 
novecientos aetenta, y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUANCARL08 
(IJtS'l B. O. d.eL Estado núm. 99, ds 2(}..4.[l978). 
ORDENES 
l&flTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
<ir} la 'Guardia. 'Civil, en. si1;ufl-clón de. 
l'eS(!l'va, ID .• Enri(¡ue Sát1JClhez-Delogado 
O.cer1n. 
JlUIH~5 fl,¡¡.l Guel'1})o' ,Ecle-siáStfco del 
'Ejél'ICito·. anun:ciadua :p·or 'Q,rden 'de ro 
do noviE!il.1l.Íblr6 dIO 1m (D. O. nÚlll. 'iJ!I)! 
f!)W) , SG d~signan a. oContinu8lCión 100 
nvlsmbrooS .que fornvan ;par:t90del Tri· }mn.alcalhfl:-ca:dol' . 
Secret,rra Gener., 
. ..... ' 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
Ma.d!l'l.d, 24 .1.. aIlll'l·1 CIte 197fl. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGt)¡¡I,A 
CUEI:QPO ECLESlIASTI·CO 
DEL EJBRCITO 
Tribunal calificador 
. 
¡Don '}<')mllJ.o ·Ben'avent ,Eoollin, Arz. 
.olbi·5IP'O dE; Ma.xbniMl.a, oGQ.1, NwnI.d~· 
Y.¡ (llu'la '(}ollflrnl Cttl~trlm¡;.e • 
J'flJSid,cn80 dJetegCJJdo 
.n'o'n ¡J'nlme TO'lí,o.r l"atrón. OOl'Cl'l:1.eJ. (ltllp'l'll1lln 1 cil'·e '(].(11 1~r.QIv1.oaria.j¡o Ca.&-
tt'euse d ... ~ RJérolto. 
VOoall18 
Don .pascual ,Ba.yo MaeSftl.'e, oCor{)ool . 
• El ;PaI5a,d'O día 1) del: ,actual ifa.illooió iCO'l1'Vooc8ld:as ~:Soi·ciOD9>s Q) a l' a le11- cllJpellán, tenien:te V1.cari>o de. la l.- \R!e-
-en &&11& lplfliz¡a '901 General ,deo Brigada cUbrir dieoz pla.zas dotÍ ten~&ntelS! oCa!J!&. gLón UUtar. 
!DOD; ·Agtl.-~n Buxadera. íF e r r é, W-
mente (JQronel lQa¡pellán. 'Con -destino 
&11 el é&-tado .}.!a;yor odel :Ejéroito. 
!km Daniel .Miranda [,abradOir. f¡§.-
n1ent& Vicario 41& ¡primera dél IAire. 
con destino. en relAlto 'EstOO{) lM'8Iyor 
.y ~EDBN. 
Don. a;oséNovo iLodoo. 1Ca¡pe1lán ma-
yor 4e la Aromada oocretari{) .de 118. 'Di-
reooi6n 4& ~~stencia Religiosa y jefe 
-d"el ÁmillNo Q&n'brail ,Eclesiástié{) de 
Marina.' 
• 
VQcllll. suplente 
:Den iEutiquio Vill'8irrool -Fernández" 
teI1i.elllts ,ooronel capellán ¡Párroco de 
la <parroquia. /Castrense «el {;.u~l 
General Idel ®jér.cito. 
Secreta;rto y vocal suplente 
Don .césar !Diez GOn.záloo;, lOO'Illan-
dante lClap¡>.llán. secretario del Pravi-
C3.riato castrense del .Eje.re.ito. 
Todos lOs nombradoo ¡percibirán iloo 
derec.hos de e.xame.n a que. ho:ce refe· 
rencia el antículo 29 del De'Cre1lo -del 
Ministerio de Haeiem.da de 00 dé ene· 
l'\(} de 19-16 (~B. O. del iEstado» nü-
meol'O -ID,de 15 de te!brero. -de 19?5, y 
DIARIO .oFICIAL n.úm. ~. -de 00 de. !fe 
brel'o de 119175,-del .Ministerio del Eléir. 
(lito), refe.rente e. 1a.s indamn1za:cio-
nns -de ¡f,uneionarlos. 
Maoddd, 26 'de aJ:>rllde 11.978. 
El Teniente General . 
Jefe SuperIor de P!Irsonnl, 
GóMEZ lIORT!G1lELA 
lINSTIRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIIALES Y. SUBOFICIA-
LES DE ¡COMPLEMENTO' 
Ascensos 
iDa lliCuer.d:o. 00'11, 1.0, dlslJiueSito ML el 
!Decreto., G04S1'iI1 'Y !OJ.'lden. l!JlS¡ra. StU des-
a.r:ro11o el:& 1~ -de (,elbreIlO Ide 1~ ~iDlA. 
lUO OFICIAL núm. 3'7), y ¡por a:ulibel' tOO'. 
ID 1 n a. el: o con ap'l'0IV(l'cham1ento, la.s 
IPráot1<1a.s l'eg'lartnantwrias, Soe (llromue-
ve. al 'l!l\IlIIP'leo dea.li1'érez de 1G0'l'DJP1a.. 
men<to ,con, carácter et'e1ctivo a.l ,even.-
tual de ,dilOha. fESi()a1,a" ¡pl'oced:ente de 
la 'r. .M. ,E. IC., (perteneciente .al Arma 
do. JlnS'en1er05, 'l'rOinos.miltl:o,nes., ty' Dis-
trtf¡(¡. da. Madrid, es.co.lMonáThdo'5l& of:!IIl 
,dicha Arm.a eOIl! la. a.ntigüedad " mi. 
mM'O< de.' IIU'<lmoolón. qua se lJe asdgna.. 
,Al'1IM1AI)F, IrNGmrUmR!OS 
¡('l'Il1t.<\INS:Mlí$WOO~13 ) 
Con aJ/l tlOt'},c(/,Q,r}, de il, al! fJr/¡cro a'e lG'i16 
:~lI.l.~n'. lÁlltnnto, >G6mo7.IMo;rtín, can-
tn} ,(t¡) II!lH,tr1l'r.t~!Óll. de [{aoclutas<~liÚID&. 
11(1 ~tJ, IMon~ll'ld. 
M,(J.r1l'1t1, 00 ,CLe a.brll (Le. 1978. 
.El General Director de Ensei'lanza, 
O:a.:riNGIL 
P{)r resolución de la iDlrecc16n da 
Eooefianza. -d<e la Jefatura SUlp-eriGr -de 
~rsol1al. queda. rootilfieada la Ortien 
Cill1CUlar de le -de enéro. d.e 1m (,DU-
BIO OFICIAl. núm. 23), ¡po.t la que se 
asc~ndia. entre otros, aSlJ.l'gento.-d'6 
complemento. eo'll carA mar eífectivo, a. 
dOn 'Federoieo 'Botella. ~. ¡pertene-
ciente al Al'ma "de Infant'8ria, en el 
sentido que. su veroaderfr nomlbre, es 
don Juan Bo'f:e.lla P<JID!b(},'Y 00 eomo 
00 ¡ha:ci~ c&ustar. " 
~i18.drid. :1a 'de abril de 119't8. 
El General Direct<Ír de Enseiíanza. 
OJlTIN GIL 
INFANTBRIA 
Cambio de residencia 
.A 'P~ti'Ción IPrQIPie., y ,por .a.pU-cMión 
de 10 di$lpull$ID en .¡jI arUeulo 4:.0 d& la. 
Ord,en do ~ -de 'llovlemb1'& & 11}:~9 
(1). O. mlm. iíCj. Se oon.ceda. el ~Io 
de re~ldencla.. sin d1l1'eOOO a. IP4lSSlPOI'-
'!le, dIetas ni indemrulzl1JCi6t1 :p01' tras-
lado de l'OOidencia, a. la ¡plSiZS. d& !Mur-
01(1., en la 3.& Rt-gión lMil11JaJ', al coro, 
nel de I!lIfantc'l'ío.,'Eooala .activa, Gru-
po de .. Mando ,de Anno.slJ, D. AguElltín 
Lólpaz 1An4l:ón (4367), diSIPonlbl<e en 
Canarias," lJ.lla2:e <le. Puerro del lR.osa· 
rio, continuando en, la misma R-itUIfJ.-
ctÓll< l(1'e diSlponlli1e en la lPja,za de 
w nue.v8; residen>cia .y ,a.gregl.l.do. .al 
Goíbierno l1\I1111tar !(],e MUA'íGla, po'!' un 
pla.7.iO, de. seiS! mes'6S, a ¡partir ,da la 
Or,dcen .ele ~ de anarzó, de '11m (íOiIARIO 
OFiCIAL l1Illm. 'i'l1). fooha de su aSiCenso, 
cr an.tes. si le lCorrefllPo:ndiera dooti'l1o 
eLe 'CualJqutel' ea'l'áctel'. 
Lo que· &e IpUlbli'OO-' a eitootos ,del per-
c.ibo de ¡complemento. de. su-eiLdo que 
pueda. Icol'res)J;wmid&rl.e. 
Madrid, .IM, de albrll de 1m. 
mI General DlrectQr de Personal, 
Ros EsPARA 
Destinos 
[POli' rup.UcllICi6n ·de 'lo dis,pul9sto ~n 
1M IdÍSll)()$l!cio'M& ¡finales tpl'imoera y 
.(}1l111't8. >del ft¡¡.a,L !DI"Creta. 27!YJ31197"/ I(DXA_ 
:ala .al/telAL mimo e!5Jl.), ¡paswn de1llf¡lna;~ 
I{ld8 Il. II!. Stllh&NIl'fitat'!n ,de De,tensa 
ltl$ jeitos do Inl!;ll.nttll':[Il., ¡EflIO¡¡,l,n Mtiva, 
(.}mIlo ,¡lltí ~Mn,nd,(j (la AmlM., 'que El. 
oontilmu..oiÓn !'liJo 1'tl<loo101lIl.tl: 
'Col'()ll!¡}l ,dI); :In.tantGl'1ll. ID. Emilio TU. 
fión (~r1l'l" .~), ·do lo. iSUibse'()l'erori8, 
del M1ni'¡;.tr·rl'o del ¡Ejóro1to, '(,SBtCreto.. 
ría >Genel'al). 
·,!'rmielltc <lO'l'olll!el dl'> lintante,ría.don 
J'oS!} ¡,.a s So o Rodriguez '(6484l, de [a 
SUlbs8'Cl'atal'1a ,del Mlni,s¡f;erl>o' ,dellIDjér· 
cito. 
D. O. nÚnl.1G 
Coonadante de Inil'antetia.ID. R,a,món 
BeSICÓS Vá2Iquez ,{OOl&}, de la. Seer&ta~ 
tia ~,neraJ del ;Ejercito. 
¡Para estos jefe'S &e tConta:biliZ8Jr.áli 
sus tiempos de !permanencia des.de la. 
adljudicooi6n .de lbs -destin.os que a.n-
terio.rmente cQ{}Ulpaiban. 
Madrid, ;ro .¡le abril del97S. 
GU'rffiRBEz Ml!:LL.Ulo 
¡Por aopUcaci6n. de lQ ldislpues7l9 'en iM 
disoposl'Cio!1&S' fin18.les ¡primera y cuar-
ta. del Real Dooreto 2W:3¡197'l {DIARrO' 
PFICIAL núm. f¿fi4), !pasan destmaldo& 
a la Subsecretaría de Defenoo. los jales 
de !Inlfanltetia, !Escala actiTa., Gl'U!lQ 
de, <IDestino .de Arma Q. CUeqlQ". que 
a. eontinu'3."Ción se relacionan: • 
(lol'onel de. iI1l1fante:da D. Jesú~ 13a1'-
tlol()mé Spria {33m), de la Sulbsooreta-
ría. da.l Ministl'rio .I'lel \Ejéreito. {Soore-
tati'a G!!Ifleral). 
(:(}ronel de Infantería D. 'Miguel Al-
tura: lM8i:rtínez (4006500), dlíslponibl& 06n 
la. 1." Región 'Militar, ¡plaza. d& Me.· 
<1rid. 
lCo-l'on.el de ,Infantería D. Mariano 
VI.cente lReniro {-'16l). dlSqlonible en 
la. á ... /Región Militar, ¡plaza de !Ma-
drid, 'Y 'Ilgreglldo. a la SU¡bsecretar!~ 
del Mlndste1'10 del .Ejército (iDirooeión 
de !Asuntos \EConómicos). 
ICoro'flel de I'n:t.ante.rfa ID. 'Ricar<Po 
Mejías ,Mmlol'ü (~). dls/¡lOnibl~ ell. 
la. :r,l; lR.etflón Mllitar 'P~aza de 'Ma.drld, 
y agregado a lo(], Subsooretar{a de.! 
MlnlMerio. dcllEjól'cito {secretaría. Ge. 
n{!ra~}, 
.coroIl.el-de iIllIfil.ptería tD.EmiUo, Sa. 
ralbia Magdaloeml' (4347). disponi'lJ.l.e en 
la. 1.l; ll'teglóIt iMilitall', ,pl.¡tza. de lMa· 
-drld, y agtcga!é!o a la Secretaria. tG~· 
na.re.l del ,Ejéncito. .. 
Te,ni'énte cOl'onel d& Ill>ts:nteda diOU 
J'{)sé lBar.r1&ntos !L6tP·ez (MM:). dislpani-
bIean 1a 1." Reglón iM1atal', ¡pla.z¡a, de 
Moorid, y n.gregado..al Gobierno Mili-
tar de diodlla !plaza. 
Tenl'3nte. >coronel de Ill>'falltería don 
RllIfael Santos lGal'C~a. (4470), de l.a 
SubselC'reto.ría del IMitn1sterl<l del EtJél'-
cito ~Sool"emríll. Gane.ral). ~ 
'l"el¡jente .coronel de I'!lfanterla, d<ln 
Jssús Bermejo Cruz {~h d& la Sub.-
M\crotaría del íM1nlsterlo -del Ejéncito 
(Secreta.ría General). 
Pa.ra los qu-a se enoonktllha.n des-ti-
nudos '8n la Su&l\!1oo1'etarí8, ,del Minia,. 
tel'io. ld&l IEjéa'<l11lo y SEliC.retarla. .(lene-
ro.:L ·del ,EjÓl1cltfr -se iCo11taib1lizarán W& 
tiempos de rpel'i!IlJanell'cia desdl) la. ~ 
jUid1cooión ,doe dlc¡h~s destinos. 
iMndl'1d, 25 da. IllJril ,de tg7S. 
Gn~l~lt:ru¡:z M.W:.ADO. 
l'nracmlbr!r .la. vQ,co.nte. ,40 1en1~1lfl& 
Ml'í),fljol ·de I(lIlftlJC¡u.1~r.A ,1' ro lo, íE.~alot\ 
1l!t}tJ¡vn, ¡(lru~){), de ~'D'"'JS.t!nol de Armo. (1 
Guc,r~,o\» Iy EoslOull!l. 'o.otivt\, IlIPtos qinico,. 
mefl.tt> ¡para dCSotlno,SI lPuro'Cró.tlco>s. ,(in-
distinta·mente), ,exiSl\lente 'taln. la ;relta· 
ttll'o. SlllP'Cl'l'Ol' >de jJ?,ers.on/11 doel IEjénci-
tu l(S,ecreto,l'ia IGe(!1el'lal), >llJuundaoda. kie 
clase le, rtilp.o 7." l(se.gunda COTl!Y<l1C8;OO-
D. O. 1Il1Jm. 00 
rla.), lpQr Orden .¡le. lO d-e lUlB.l'OO' de 
1976 ~D. .o" o núm. 68), se .destina ~n 
cMáJcter ¡forzooo al tel1ientte coa'Onel 
de .znranteri¡l.-. \Escala a'Otlva, Grlllp{¡ 
de~DesUno -de .... uma o -CuelJpo,., don 
Vi<lsThte (josteU T-orres (5925).d~(mi­
>bl<> en. la 6." R.egión Militar, pl'aZade 
San SeJJastián, IY agregadQ al GOOi-er-
no Militar de -dioo-a. ¡pl~a. 
Madrid, dB de abril. de 1978. 
El Teniente General 
Je~ Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtlELA 
Il'l:rant.~l'ia, Escala. R'Ctiva, oGrulP'Q ,d& mn!)., .o. Isld()i¡~ ;Guillé» M (lo r a g a 
!<ll.VIl.\ThILO de Arro.as», ID. 'Ma.nuel MI(I!cia. (sr~). D. JolS'é 8an2# Fooof!IVile; (9;.."líJ8), 
H~r1'aJ1I~ I(S1,"). disponi!bls ~n la. ~." q,on J{¡sé Antóln ,¡le la. .I.gle-sia. (ioro7) •• 
R'e;g.ión 'Militar, lpla2!a. de Z6l'agoza, y d'on ,tVfaliCe:iuo. CaWo del lPIino ,(9503), 
agregado a la A-ca.¡lemi-a Generel !Mi- don Fnanci'SlOO Va:.l'VsI'Q.·e >Oña1le {1(268) 
litar, shmdo au 'baremo de f!;9,l() [}lID-. Y el t&niente de Iman.terla,Esoo.1a !8.(}. 
too. ' . tiva, Grmp.o >de <!Mando d-e Arroas.», 
M.adrid. ~ de. albril ds 1191i6. d<l'I1 lLui& Vi.l~·mo Fernández Garnoes 
El Teniente General 
Jefe Su,pe.rÍor de Perso~. 
GóMEZ HORTlGilW 
,para cubrix- la. vacante. de eoman-
dan-oo .¡le cua::quiar ,,>\J:ma, EScala; .a'Ü-
(\i()'~). r.e-~tivamente. <qned<an. 'am-
pliadas <en el sam.tJd'O de IfIUS la V8!Can~ 
t.a que ooU!pan .aSIla. de ¡pr{)lf·ewr. que-
d :a,:n d'O !por -ello comIPr.e:ndidos, ~de­
má'S', en el g¡ru¡po 8.". l3lpa.rtado C. tae-
to~' n,l5, -de la ():rd~n ·de 2 dE> mal'Z!,) 
de ;;1973 '('D • .o. n'ÚilIl. 51). 
Madrid, 25 de abril de lffi'8. 
Para .cUbrir la. vacante >!l-e 1lenient& Uva, Gru:po.· de- «Destino de Arma o 
oorOon-81 «6 >cualquier l:A.irm a. Escala CUSrpOiO, y &00130 activa, rupitoo úm-
'<OOttva., Grmpo. de o:Dootino d-e .<\rma o cwment.e :para destin{)S !buroorátreos. 
El Teniente General .J. E.l\L E .• 
VEGA. RODRÍGtiÉZ 
Ol.enp&» 'Y ,Fs¡;ak!. .a:etiva, a¡ptos 'Única- (indistintamente), exis:t~IJ.t-e-en.la J.efe-
lUent& \para des-tinoo iburocrático& '(in-¡ tura >!le iPwonaw& de Huérfanoo de 
distinta...1llenlte, 1." iantilla &ventual,oo- },m-ítaI"eS. anunciada en oogunda <:on- Para. GuIDl"ir lasvai1anres de lOOlPi-
rresponiliente a la l. G. 1~, asig- vooatoria, clase e, ti¡po :;.0, ¡por 01'- tanes anxi.liares d$ l'Il!f-a:utena anun-
:n.arda al CoMejoSUlpr.emo de Ju&ticia ¡ den de '{ de lIl.'a:l'ZO da il978 '(D. O. nú- Ciadas por {}roen de 00 de mal'$(} de 
Milita-r, anuneiada de e1ase e, ,tilpo 7." maro 59), se destina lCon earátlter :for- 1008 :{D. >O. núm. 'i5}~ se destina a 1{¡& 
(segunde 'oon;v.ocatoria), .por Orden. d-e ZO$O al 'COmandante de Ill!fanteria, Es-' oficia:es auxiliares. de .In;flaln.wría .que. 
'( de mar2lO de 19l7S ('D, o. núm. 5~l. cala. acth'a. Gl'u;pode .. Dastino de Al'. s.e ilXlPl'OOIlJn, ¡para las Unidades, Cen-
00 destina. con 'Carácter '!Ol'2JOSO al te-, ma () ,CuellPG», iD •. Emiliano Gon~lo tros y Depend.eooias. qU& & oontinua~ 
niente- .coronel d.e IlJ.i!antería, Eseallll.· Alo.uOO (8199), ~Jsponibl.e en la 4." R:t"- ción 00 l'eluoclonan: 
MUVn., Gl'tlq)O de _Destino de Arme. o gión :Militar, ¡plaza doe Lérida, y agNl-
CuenpoJ, D. \Manuel Quifiones Zara· l ~ooo n. la Zona de Reelutamlento y' VAGANTES DIE V'AlAJ.IAS" ARM1AS 
gooa '(6031), lf1iSlPOníible en, J.a. 2.& lRe- Mo<v1¡fza-ción 'l11ím. 43. .ASlGN~4.J)A.S ,u. u\R1M..4. 
giÓl.l lMiUtar, ¡plaza. d& tCtídtz, Y a,.gt'e- .).1adrld, d.S de abrJl Ide 1978. 
gta.do. al Godlierno. MiLitrur de dieh'll. 
pt<ruza. dooHmdo. e-tlrotual' su incol'\PO' 
l'8JCión oon urge-neía. 
t.f-a,dl.'id, 1I.8 de abl.'.tl lCle 11Y18. 
.mt Teniente General J. E. M. E., 
VEGA RonRtollEZ 
Para -oOO1'!1' le. vMants >11-& teniente 
oo:ro.n.el de cuaLquier A ,r:m a., Esca.la 
·8J()tl'Va. Grurpod-e .. 'D~n.() d-e Arma o 
CUanpo. y ~al.a l8.'Ctiva. illPtos 1.inlca-
mente ¡para dest1nQs íJ:)uTocráticos (in-
distintamente), .plta;ntilla. ·eventual, oo· 
rT~ndiente a. la r. G. 'l'M.2()!" esig 
nMa tal 'co.ntgejo iSUlPl'eIU'O de lustieia 
'Mili*. anunCiada de !Clase e. ii¡po. '1.0 (geJ?,'Unde. OOIn.v.ooatol'la), lpol' .oro-sn de 
lO .de roa:wa de. 1978 (D . .o, miro. 63), 
99 d&9lílnn. con carácter torZlOoo al te-
niente ooronel .de .Imantaría, lEsoa.lIf:L 
ootLvn, GNP'O de "Destino de Arma Q 
Cu.el1P'O" !D. Jua:n ;p é r e z; OlíveXl:Cia 
(009)2:), '!1d.s1pouilJ3'1& o&n la 9.& R-egión. Mi-
litar, ,pl~a. de Gl'annda, 'Y agregilido 
al GoiIJierno lMilitar de didha.. p1Ja.1Ja.. 
d:6íbiendo eJte.cltuar su .intCor¡potlaición 
con. urgencla.: 
IM.fJ./lr14, !lS :de abl1i11d,e 1978. 
!lil 'l)enlente Genel'il.l J. E. :M:. E .. 
VEGA íRovafGUllZ 
Pttr&enbr\.l," la ví:VeD,llto dtl >(lomnn· 
dnnte ,CI,)}. t)na!lr:tu1~l' Armn., Et'lCnlo. flIt)· 
tl:v'!1., IGl.'lllPO' -de, .. .MlOlJulp;a.(l ArnllUl», 
B.t11,tl,') .. oilfl.'¡lm: [Hll' 1O;r(l¡m .(}(; '17rle,[t1!bl'l;r.o 
d:e ;:L~ 1(.0.· .0. Ilt~In. Mil. <llas·e l(i, ti· 
po '1$,0, .ex1st¡¡'JlW ,¡WI la .Alco.4(;¡mla Ge·n,¡¡· 
1'<11. 11\:J;1;i1;o.r I(Z!.l.l'ngQ,za), lvaro. ¡prOltes·ol' 
del.QilCkl ,1:<1, tGrUlp.a 2.Q , Sil> .d·estina con 
ca;l'áJcte¡r ~o1un,tar1()< allOotn'llwl:lJd'an.t&de 
El TenIente General 
Jefe Superior de Pel'lfOnal, 
G6MEZ HOR'rlG'IlELA 
.Para cUb1'f;r la. vft'(lante d~ ooman-
dante de cualquier Anna, :Eooala <lomo 
ptemen~ria o. CIIl su de1e.cto" d<& la Es-
cala a~t1va. Gl'lllpo. de ~Destin.o de At"-
ma o .cue~», 8.Iptos úni.aam-ente JPI!l,-
ro destinos 'b\llwrMi.cQ.S {i'Ilidistinta-
m.ente), ¡plantilla eventual, ool'l'espon-
dlellfíe a 11(1. !l. G. 11~2()4, asignada. 6.1 
Conse.jo\Su.premo. de. Justio!.a, M1litar, 
anumtada- én. segundia convoeatoa'ia. 
clase e, ti'po 7.<>, ¡por 'Üro.>em .de 8 üe 
mar:zo.!de 1978 (D. 'Ü, núm. W), se des-
tim 'eon cadeter IfOZOl&O al coman-
ébantede I'Ilítanlierla, Escal'!l.r activa, 
Grupo, d~ «Destino. d-e Anrrua <O Cuer-
PO», D. ¡.osé de GO'YaFern.á.n·de.z.La.· 
dreda (6809}, ldiSlp.o.nllb~e en la. 7." iR-e-
gi·ón Miílitar, .pLaza <1,6 \León, y agre-
gado al Cen1flfode ,Instrucción de íRe-
elutas nlÚm. ;m, deibiflondo ei!ootue.r su 
i¡nICo:r¡p,oraci6n 'COn UJl'gen.cia. 
Mad:l'ld, as de. S,brdl lde 1m. 
... 
El Teniente General J. E. M. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
L¡¡.g OrdeMa 4s 7 41$ a..¡¡oS/tol 4é lD12 
(D. lO, núm. 1179). El d~ agosto de 1977 
(In" O. Illtin;¡, ctSO), 6 .(1'8, dl'Qilembl'·e de 
1\177 (ID, lO. tl'Ú1tl. 271i), 17 de. ¡lIla!':;:", do 
lCl-a&& C. tipo- 9.0 • 
¡:"¡UlWll. el'fiac16n. 
¡Plantillo. ev-entool. 
A¡ Parqu.e 11 TalUere$ fU vehículos 
Autom.óvUes de la. '1." Región Militar 
l(Madrid;) 
G¡¡¡pitán D. ¡unAn Tendero Már· 
quez (3'100), ,del ·Cúa.rtru General de 1& 
Brl'f:¡'8lda. de I·ntant&:ria .Mecanizada Xl. 
At Parque 11 Ta.ltere$ tk 1'6'hícuto., 
Á:utomóviles die la 2 .... Región :MilttWl' 
~Córdoba} 
1Caip.itáln D. P <& d ;r Oi ~rta. Garcia. 
(aeoo), disponibla en la 2." 'Región lMi· 
litar, n>lM:a .d& ¡Cól'd()ba, 'Y .a,gregadO' 
al Centro de ln~nroeión de .R!ecll11t9itl 
IKÓml:l-l'O 5. 
At Pu/tque 11 Tdlle'f48 lJf) Vehículo! 
AutomÓvite.~ die la S.· Región. Milit~ 
~1'atenc{a} . 
lCa,¡poiián lO, J 4] el >á Cru!¡.lIeUó Sanchi$ 
(WiO) , --de la Z'Ona de fReIIlIu'ba.ml&l1!f¡o. 
y Momlizooión· ntIm. re, 
A.l Parque 11 Tainere~ dJe Vehícuto, 
AtomóvtUis .de ~a +,1\ Región Militar 
~J3arC::C!oM) 
(!n¡pitlin ,n. 1M~J¡oo1n.l Ziltag07.1l ,Esi1!'ta. 
¡In. 1(~14), d,{\ lo. 'ÁB'rttlPM!6n. Mixta d~ 
l;;t1iC'lli1ldt'o.;lll1í'lit(~ tnlm. '7. 
llí7S fD, 10. núm, '71) y m Ide til!1bre,l"o .H 11(11'1]111' 11 '/'IfHl'rtr¡; It~ Ve1'l.íettLO$ 
dí} lum ,(no 'o, 1H'um. 00)., ¡por lias .que Autom6'ullcll {te la 'r¡.~ Hegió'/'l. MiLitar 
&tl deSitl (I1Q.\bart a la ·EsICU'611u. IMllitar de 
l.?u'a,'caidiS'tu.S' «iMlénde-z Pureda.., del' 
E:jÓl?Ciro del ,Ah'e {AllOantll.l'illa. Mur· :Cwpltt'in D. Ma.t.iM .Arnqu& ,l.)<aS'VitlJt. 
C:l<!l;J, a lo,s ca¡p.ltanes de IInrtanterfta, •. Jl)g. ;(:~lt»), <1'1:l1 ¡(jent¡·() ·d(~ hlS.trUOOló!1 d/1t 
oala 8JCtiva, GrUipo. d:s .lMan.d'O di> Ar'· R,eclutM n>ÚJm. 11. 
;11 Parque y TalEcres die Vehículos 
.4uto'l1ttl~}iles de la 6." BrgiQ1t i.ltnUar 
(Burgos) 
.CalpitúuD. .4.m'eUoGal'cia. de 3.Ii-
gueI .(11139), del J~"tl.'I1o :Militar Per-
manente d.e la 6." Reglón Militar. 
D.O, núm. 96 
't ,,1 la Dirección de Inlraestrttctura de Bai'tolomé Gat'cia Gar.().Ía, (9983), queda la Jefatura Su:pcrfor d:e A.poyo Logfs. am,!>Uada en el sentido de .que la. va-
tic,o del Ejército {lfaand) etUlte ¡que oe,l\I!o.n, es de <aux.uts,l' de 
.ctl¡pitán 'D. ,,\Igus>t.ín rCa'lNo Fonna-
l'iz '(3300166), 'diS!¡¡Onibleen la 1.'" Re. 
gión- IMilirel" !plnq;a de,~fa.drid, 'y agre-
gado a la A.grt~aeión <le Tropas del 
proti'sor, qUoo.llIl1d<l !po.1' i'dl<l COD:llP'l'8U-
didos, además. en elgl'UiP'O 8." a¡tial'-
fado e, fa\ltol' 0.15 de la OIlden de 2 
de marzo de 1973 ,(D. ü. núm. 51). 
~Iadl'id, 2l5- de abl'illfle 1978. 
.H Parque y Talleres de Vehículos' Cuartel.General. El Teniente General J. E. M. E •• 
VEGA RODRíGllEl • 4.11tomóvUes de la '1.& Región Militar 
. . (VaUadoliQ.) A. la, Dirección. de Imust;ria y Mate-
'rial de la Jefatura SllperioTde Apoyo 
C3Jpitan D. ~<\l'Senio Garoía A:lcmso 
(3244}, msponi.blsen la "l.'" Región Mi~ 
mal" >plaza, 'de Valladolid y en la 
{:llE..'>E di:' la misma RegiÓl1 y ploaza. 
d.l Parque 11 TalU:rt?s eLe lTeñ.ícutos 
.4.?UOm.61zi.leS de la 8." Región lU:ilitar 
(PontCvCdra) 
C'8!J;lo!tán 'D, Ramón Blanco ,Figueiras 
(321..">5600), del ee.ntl'o de ,IJ.l.S'true'eión de 
ReclutaS' lttím. '13. 
Log~f;ico deL Ejército <~fad.rld.) 
:Cmpitán ID. ¡Primitivo R 1) d r i guez 
Blázquez. (3300), diS!pOniible. en. la 1.& 
Región Milita'!', 1P:~®a de il\fa'!1rid, y 
agrlOgadú a la Ae,a;demia, ~"-uxiliar 3.-fi-
Umr. ~ 
A. la Jefatura tLe: Ásuntos oEconáTñicos (Madrid) . 
P.a;racm:rir ,paroiaImente~ las va-
cantes de. su!b()fie:i:.al-es de .Infan-rería 
anunoiadaspo:r Oroen. de 8 de marzo 
de 191i8(1). O. núm. 58}, en distintas 
Unidad-es de la <Brigada 'P~llR-caidista. 
se destinan en las, clases y tipos, con 
el 'Carácter que. 00 indiean., los sub-
I)f:icilftles que se rnltaeionan. 
PREFERENCIA. VOLUNTARIA. 
:U Parque 11 T.alleres d,e VeMculos 
• 4.utom.ch!Ul's de Ba.leares 1(Palma de 
lla.lZoTl'tl} 
Crupitá!n -D.F é 1 i?C 'MOlano ·Rivera. 
(3001), dísponiibl.e en la 11." Regi6n Mi-
litar, <pl<aZlL de '!.1adr'id, y a:gregado 
a la. 'Pagaduna. Ha!bilitaci6n y Ca.ja 
Ol'ntral lmirer de ·este Cuartel Ge. Comp{CiHa Ca::a.ca't'fos del ,Cuartel GR • 
llE.'ral. ~ncTal de !.a Brigada p(J;raeaidis~ (A.l-
calá de ileTULres, Madrid) 
Crupitán D. Juan T (1 l' l'!:' S 'l"oo.'l'es 
'¡~Ull), dt'l 'R!~:5'tmitmto tI!.> 11lIf~ntel'ia 
'Pa:.tIHl Il·(tm. ,fi'. 
.<II Par//IU! y 'I'all/!rl',,! ell' VrMeuZolI 
,4utmM1}W!$ (Le .Cll1'!ar(a..~ (sa1t~ C1'UZ 
/ll~ Tl!lH!rt¡(·) 
A. la l)agltdurta. y Caja. Central 
~¡:ra4TiaJ 
<:alllitún. D. Fl-o.rl'n<:!o. GM'Cia Carte. 
tt'1'O(~OO), <i'!í')ponfbl¡¡ p.n la 1.1< Región 
Militar, 1Hn1.a de >Colme'l1'8.T VjcJo:, 'Y 
agrl'lgMo 'U!l (~ntro< de Jnatruoolón 4~ 
Reclutas mlm. 1. 
,O¡upitlin P. Ve,l'tJ/ffil¡'!l.do()~l':l:lle.ro- Na.. A. la Escul'la Su¡wrior d.eí 'EJércfto 
Vlíl'l'O (:lt;~'\4;oo!, dí' 1n A'f.l:\dl'mia. Gene· (Matina) 
l\U!t ·MUltt\r. 
. H ]tillado Mayor del Ejérctto 
,J\ladritl) 
.c:(ijpitán D:Fl'o.n{iiooo ,HlU1a:do Va-
lle. .(:fM,'{), ,de la A-oodmnia de Jn-fll.ll-
terltt. 
A La I)'i.recc!ón de Ense'fUtlni;a die !.a 
Je/atUira ."Jul1fJ'1'ior de'. Personal d.et 
Ejército (Ma4r14) 
ICrup:ltán n. 1ig1Hl.-o.io il?eruoha. .Agus-
tín. ,!)2S'I'f;¡(), dlS1poni'lJle en la 1.1\ Re 
.glón Mi11tar, IPllliZltd,& JUca.lá. de H<G-
mt.J.'es, y ~t1> la lJIDlENE de J¡Il; misana 
'l1('ogn.6n. y :plaza.. 
tCu.pitl1n 'D. Jtll>té T,r1Uo Rtlil1 (0096), 
d!511HmHJlll ('111 la 1." JtegllÍ'Jt M:Ilitar, 
VÍ'o,l'ltL ti tI 1M J1. tl r ,1 ,d, -y Ugl'!.'glJi!lo o. la. 
Jl¡gl'U~l!lJC16ti Ido\; 'l'l'O!pas 'delICuo.rtí!1 !(J(}. 
, lloíWILl del ¡l')jÓi:'o!ttl. 
A la.O-tT('r(ii6n d,f!,tli{)'¡J1'J aL MateriaL 
rJ,e la lt'frotu:ra, ,SUpll'1'íord'e Al101JO to-
oi.~ttr() Mt :ENr¡'ito {M<t{/;rttJ.) 
It:¡uplt,lÍn n. AnWlI¡'o lRt'urnoSl Onetti 
(3~~OOO), diSlll'Ou~1.\b~1B e.n la ;1,& Regi6n 
l\IJ)1I1t.1ll', !plaza de M't9!drhi, 'Y ,en 118. 
UDElNE ,d·e la miso:na (R¡~gión 'Y' 1P~1Wa. 
~~rul)ItlÍn 1). ,AntOiuto Fcrn.ñndez. lMar· 
Hu\'7. {3:..~). a.el .cllartnl Ge.neral do 
la nl'lgada de lnianterf<a AooraZ8.· 
da XiII . 
iH /trchtv{) Gl'nc-ra~ 'MiLitar d.e 
GucuzcúQ.Jara 
ICwpitán .l).En.rique íRo-dr'lgue2J Col. 
menp..ro(3$O). del InsUtuto 'PolitéJcnt. {"orn\m. ~ d.ol Ej~l'()ito d& Tl~:rr<a. 
A, l.a Comandancia Militar <Le Ibiza 
¡Crup1táon D. 3' 11 <1. n. Cllllp'esB o n c.t 
(3e.'WJOO). ,d¡¡] ,C'.llll.:rtrl IGen(1Tlll de. la. 
J'(l,!llturn, d& 'l'ro'PM de !MenOtl'lC!a •. De!!'e-
onu. jp'J.'Q,f,)r~nte l. G. '(5/_. . 
El General DIrecto!.' de Pl!rlKlnül. 
Roa EarARA 
IL{I; {)l'~ltm ,¡J,Q. ~'iI al} tdilC1embrfl. de 
:um {ijl, ().fl~j¡m. 200), Ipor lJtlI 'que. s,e 
(L(,}SltíUa!bfH)¡ tU lo. mueilia MUit'al' 'd~ 
Part)Xllli!llstaJ!' t<l,,'\{:(!nclie'2) Parada», tl.al 
EjÓllC1tG dctl Aj,r1e. 1(,A1canta:r1illa, lMur· 
r,la)' El, los \brig1l.ll(1'o.s ,de J)l1II)a.nteI'falflon 
Angel 'I.Jó¡peoz t(";TI((1ffiona,l 1(96169), ryd<l'Xl 
Sargemo. D. Antonio <Sá.nohez .con-
treros{lO"iW), di'el (lrtllpo de Fuermts 
Re.gutttres de Int'antí:'rla Tl'-tudn. m.\. 
m.ero 1,en ~esf611 .nel i!f.ulopnra 
el m:lIlilo de Unl{ladl'$ ;Pnrncllid!st,{ls. 
(J01íl,llCr.1!.ía.det Cu.artl!L Gen&ral de la 
Brtgcula Partt~a:¡dista (Alcalá de IU· 
'11arCS, Mactrtdj 
tSwr<ge.nto> ID. LtW!p<):ido r.aSIPiur Gar-
cm .(ll00;í), de la Bandera R<lg:er de 
L!1tu\iJl1.. lit de Ia Brigada Paraooiidls-
ta, en 1})Os.tls16n del titulo 1'8,ro.e1 ID'U'1l • 
do <lp. fllnidaodes Paro.co.1dista.s. 
lUt.1/.dcra. Roger de l,amia, 11 <1:e Uf 
Brigaila Pa:taca1.1Usta. '(.4.1caiá d-e 11 (l. 
n.ares. Madrid) 
S'll.l~gentG primero D. Orestes SátlJ. 
ahe-t. Sánehez .¡a.{)$i.), do&l Reglmianto 
de. iIntan.tp:ria ICanar1a9 núm. 00, ~n 
posesLón <toe.! título !para, -ea mande- de. 
UtI!dadl'-S Paro!caf.dl&Ws. 
lSal'gt'on.to ID. JQt;é V u' a Villarooel 
{11\íOO), dal IGrU(l/'O, ~e Fuerza", Regu-
lares ode J,nlfan~rí'a Al!Imce.mas n.1lnw-
ro 5, en p-os.eSMlll del titulo, para. el 
mn.ooo de- Unidades. [P,Qíl'ooa1'fli'i-tae. 
5a.l'gento\ ID. M\ll.illu\}l ;LoÍ'rmw tJó.p~z 
(100J¡~). ;dpl !ll6g1ntr~fl¡f¡o ,dol) 'lnt'Il.!lJLe,rid 
'l.'em~l'l¡f·& t1~\im. 49.oof1l1Prtlmtítléu<iOI!le 
Il. re·alizar 01 iJU1'IiO !PIl.l'tL lo: ·Oihba·fl¡Ql00 
dol tí1Jt11~l IDlíl'& ,el ~nnndo ,di! Unidlllde¡; 
IhwIl,Ifl1l1íll.!!ttl.s, I(Al'títl\11<Oo 2!ij,} 
()fl1nl¡afr,{a Ca:a.OO1''I'OB dot cuartel Ge-
1u'!?'a& ,ettl La D'lioaéLa Pa.ra.ca.td.f.s'a. (,n. 
ca.l.á !Le 11,eru&r'88, MMrld.)-
131'1,g.oo1O. D. ~gW>It!n lútlJp1a'2)8. lB~[t'au 
(10055), doe lSl Je!fatllra SU!1'eriol' d'e 
D. O. illÚl11. 96 
Personal ,(Diret~í.iü~n de P-ersonal).. en 
iXls€$lón·del t.ítulo !piara ~l mando "de 
'Gnidades Para<:aMistas. 
Ba1Idera Roger de Flor, 1 d.e la Bri-
gada Paracaidista (Alcalá d.eHeM. 
'liIlS, l\!adrid.) 
Brigada D. Se-bastián Rod:ri"."1l€-Z Pe.. 
drero ,(;l.Q176). de ]a Zona de Recluta-
miento y ~r(lvüizaciói núm. 11,00. :po-
sesión deol título l>,ara ~l ma:n:diQ de 
Unidades Paro.'Üs,J.distas. . 
JU;¡gooo del. Cuartel GeneraL tJ.¡e la 
Brigada ParacaidIsta (Alcalá de He 
nares, Jfadrid) 
Sa.)}gento .prúnero n. JOsé Iglesias 
Serrano (1()6¡1;ip, de" la /Compañia d.el 
Cuartel Gen.el'al de'la Brigada Para-
cafllista. IDerOOho preferemte, título 
para el mando de Unidades Paracai· 
distas. 
CUPO DE ViUJA...,.TES DE VARIAS AR· 
HAS ASlGNADAS AL ARMA DE INFAN· 
TEBIA 
COíllllaiUa tIf' 'I'rallSl1ortes (U~L Grupo 
¡'Olltstfco /lt' la Bri{JMa l>a,racaititsta 
<&lcal.á <le 1lt.marc.~, ¡¡fattrid) 
Bl',iga-d,l, D. Pudro Oonz:llez llolg'ado 
(1{i:.~¡)., de k\ ~U;nllll'i¡lC01~ión dI!- la 5 .... 
Rt>glón MIlItar, Npgm:lado de IM<lv!· 
li7.!Leiórt. Del'l'CiIIO< 'P.l'Mlfl'iomtG, título 
l}tLNli el ma.nllada Unidades Paracai. 
distas. 
,Lo" deMina.dos el! l'ascla:ses A. ti· 
>po 1.". y <clase n. tl,po. 4.". ¡;.u,Pose. 
si(m del titulo 'Plll'll. (~l mando d-e Un!· 
dndeí' f'ia,!'í.waidista.., f!st:tn lCOnllIH'e.n. 
fUdos, (1 l'Íe-etos ,de ~lo1Yllpleml.l'nto- de. 
destino ,por e~jl}(l.cinl ¡preparación téIc-
ni,,(1, (!Il- los Ill.plll<to.dos, gl'UlPOS 'Y '.too-
tol'{'S sel'iulados en la Orden de ~ 'dG 
m¡u'wdG 1m (D. O. núm. 51). 
Mt\.dl'ld, 21 de abI'il de. il.9'7S.-
El Teniente General J. E. Y. F. •• 
VEGA RODRíGUEZ 
:Para enbrlr la vaoante -de, 5ooot1-
cÍlo.l de lill,tantcría anun.cia.da iPOIl' ·01'· 
dcm dl};16 de. mal'7.0 de19'l1S (IIJ, O. ml-
nw.ro r"lj) y ·de olaSlG le, tipo '1.°, ,e-x!&-
t,lwt,t} í'1I 11~ ¡p¡ffutura S'Ulperlo'l'd:¡¡. Pe-r-
fi.onnl '(Dirl'l(}ctóT1 da >Pel'&on'al) ~Moa· 
.tirld) , se d(j~M'!Hl con !}ll.l'!ÍCWl" v<o~un· 
tarto 11,1 s'filllgeut.() ¡p'l'lme-ro de Imante.-
l'(¡¡' In. li'rrmdl!<tlo Cru.t¡¡.llan-ol'l< ,R-ei!lon· 
(1o. '(.19l'¡¡¡'~), .¡lo l¡¡t Mtl'tllfl'(l;(Jí6t1. diO 'fro. 
;P"Ml ·dul 'é:uurt.l'l ¡(t('lH'l'nld!~l 'ElJÓl'c!i,'{), 
:i\lDnll1!'ld, 21 ·fln 113H'1l .d{i 100'8. 
El Taulontn Genol't\l 
Jole Su:pnrlol.' (10 Ptll'Aonnl. 
GóM¡¡r, HOIlTIGt1m,¡\ 
Vacantes de mando 
La Ovd.elll dEl! 20 ·de f·ebl'er,ode :11).78 
\ 
. 1 .• 
(D. O. 11\1m. 44), ,por la.quc se anuu- ¡d<elSigUi.e.IlltS ru1 <1e 'la. plID]¡~<í}aci(m da 
ciulm. ,proxima. 'o, Ipl'(»duiCil'se, la. 'Va. •• esta. Orden I<'ne1 !DIARIO Ol'ICIAL. de-
cante otasa. .C, ticpo 7.0 , pa.ra e.lma.ndo biendo ,:tenerse en euemta 1:0 pre-vis-
del Regimiento de ¡ntante-rla. Aragón to- en los articuloo 1(} ai1 il.7 del Regla.-
número 1i I(Málaga), lpa1.'3. cOl'{)neles mento< de lp.rovJ.sión da 'Vooan.tes d& 
de IUfantcríll, J3seala act.iva, Gl'u.po at d'6 dü.ciembra d.e 19'16 tID. O. nú· 
de ~~Iando de Armas», s.e ~nula .a,; mel'O íl, ·de· 1977). . 
todos los, e-fectos. I ~iadiL'iid, '25 d€o ablil >de ;1978. 
'Ma:drid. 25 de .a:bril >de 1978. i . 
R El General Director de Persona¡, 
El Temente General j. E. M. E., ; Ros EsPAÑA 
VEGA RODRíGt..'EZ ¡ 
, 
! ¡ Clase G, tipo '1.<> 
segunda oon;vocatoifia.. . 
Mandos . Tres vaca.ntes de !Capitán, >de IiIlfan-
~ tena • .Esca.la activa, Gru¡pl) >de· tlMa.n· 
"Pal:a cool'ir la '7Qeante. de mando >do< doe c~;rm!3is", existenteenr las Fuer-
del lIT Ba.tallón del Regimiento de In- zas de Polieíoa Armada., pa¡ra. !la 3.'" 
fant1!na Canarlas auim. 50 (Arrecife, Circnnsenipc-ión {Vale'IlIC;i.a,}. 
I1anzal'ote), anunciadapol' Oreen .de :,Do;¡mm€.nroción : Papele.ta J!le peti-
8 (le,rE'¡.n'·~m de 1978 (D. O. -n\1m. 31,). cióll de' destino, Ficha-resumen .e in· 
de rc:ase C, tipo 7.0, se 'desHna .caD ea- forme reservadO'. 
ráet'(\l'v{)Jlun:tnl'i~ al teniente coronel· Plazo de ndmiSlión' .depe.ticrones: 
de Infantt'l'ia, E¡;cala activa, Gmpo Quinoe .días llábiloe&, contados a par-
do(\. lI\.\talldo de Armas», D. Francisco ti!' deIs eme. a.lde la. pvnlioo.cioo 
G a r'c i tl~¡';~lÍmt'z y Garcia·R a m () s de esta ell· <en el Dumo OFICIAL. 
(4900), de ayudmlte .de cam'pQ del Te- 4ebiNl<lo :teml'se. en cuenta 1'0 !p.re"lis-
nien,tll' Gt'nt>ral 'no Antonio 1.bññez tG en l-os .a,r,tí.eulo.s. 110 al 17 del: R~J.a­
I.'l'l1il'i'. 'ml'ootor -General de lo. Gua.r~ mento de ¡pNlvisdón d-e. voon.ntf':; dt' 
ilit\, Civil. 3!1 de dleiemibl'e. de. 1m (:O. O. nl1-
.¡.~"t!' d,":'\fino !m'JdlH~e eout.¡'llvacnnte. , mero !l, d-e- 1m). 
.:\l:tdrhl, 14 ~li~nl;)l·ll do ,107ft ¡ .Ma-drNl, 2S .ao abril <1(\ 1m. 
1 
El Tenien!1l General J.E.M. E .• ! 
VEnA RODRíGUEZ ¡ 
I 
ClI!lS'tJ. le, if;1piO' "t,o 
. u.n'!), VWca.rute. td!61 >coma.nd'a.nl\le. d,e. In-
fante.t'ÍI!1, IEtSlca.lIa. a.ctl'Va, Grupo. do 
«iMoU;n<l,p die· .A.rmo¡s", iCOl.'l.'-espooodente 
n.t ,CUlPO d~1 VllTln,¡¡· AT'll1t\S1, ruelgnnd'l1. 
o.t .Alma d& Infem.t~r1a., ',t)00' ni'Vea'!!.-
'crl,ón l('j,e,m&oala.Sl, exisote<nta. 00l J¡a ;roe-
!Iltlm,(l, S,~p()r.lor doe. fPe.r,s.onal deil E}Ó'J.'-
oi,to' QO;il'eooMnde- ¡P,el'sona.l,)', Mrt.¡i,rl,l. 
DOlcumetlllba¡ción: Papel,e<ta. 1(!,e- ¡p.ettl-
.ciónde ·d·em1no y Ftoha.rooUllll-en, 
P,la.zo· ode ,admli5'l.Óon !de- ,p.e.tictoil1es.: 
D>ie21 !día·SI il1áJbillJei$!, ,contado's. al iPMtir 
El Cenl'rnl Dlrer.lm' ti" l't·rstlnal. 
nos &'WAtlA 
~. 
El General Dlreotor de Personal. 
Ros ESPANA 
Disponibles • Ayudantes 
Qe.s,!).. fln· el< oawrgo !do. J!).yudtlJli&& <loe 
'Cítlll¡P¡Q. de:ll Oen.(!.fal, <la. 'l3rlglt(l'tL d·(l 1'n-
lilute:rfo. D. M,fl.lnlCOIL 'po,N'Íllns- nO~H'l'n, 
;Jefe- od'Cl dio. Brlgnda' .!dl&r,nrf-al)lte<r~.a. \4!a .. 
ReSiel'Vo., !lI1 IComwn!d¡ant,(} de dl'cho.All'·'-
ma '(E. '\~. ):, Gl'UpO de .MandlO doe 
Arma-s», OO. Joo,é IMmnelo.A:lliYó¡s,"h'· 
(7650), -que ld!eseInlpe:tí:aba .wicho oome-
tido &ll: la. e.nterlor' gua.micaón de 118. 
citada Unidad, quedando dispon,ibl~ 
en la 9." 'Región Militar,piliaza de "M:á~ 
laga y .agregadQ al Go-bieo:no Mmtar 
de. Jla 'Citada p}aza por un. p.erfodo de 
seis meg.es, sin ¡perjuicio. del deWllO 
que voluntario Q. forzoso. (pudiera 00'-
rre.s'Pond~r1e. 
'Mad.rid. i17 !le abl'iJJ d~, il9'i3. 
El. General Director de Personal. 
Ros EsPAÑA 
-",--
• 
, Ayudantes 
Sel nomibra l3.y.u.da,me de cam¡po d.el 
Gene.l'M d-e Brigada de. Imanteria 
don {Manuel Pari!Ua& Ropero, Jefe d1& 
11l. Briglada de. IIllfanieria de Reoorva, 
al lComandá.nte de .tlicJla Al'llla ('Esca-
la ooti'Va), Grupo 4& '::l.faro.do de .<\1'-
:mas, D. Antonio> M(JJina 'ÚrtiZ (8200), 
delCentr.o. de ·WtrU¡Cl()ión de Ree.l'U'tli.s. 
núme.ro 9," 
1Est& .nambra:mienlto prodwee cont.ra-
vooante para eJ; !kr;,ee.IlSO. 
IMa<ll'id~ t17 de abrIl· de 19'18. 
El General Director de P<:t'sonal, 
ROa 'FJ>I'A.liIA 
fRetenoiones 
;P·or n-ecesldade,s. del ;&e,rvie!o, 00 re-
t1e.na en la Bande.ra Rogel' de FILo'!', 
I de. Paraea.1ddsta.'!! (Aooalá de He€ru8.-
res" Mn<Illl.<I'h aL teniente Illux-~unl.' de 
Itr!anteda (1). Seounil.1no. .A!llbl'iO'S Pé· 
l'e.z ,(~), Ide\!! CGn.tro 'Clel!ns.truooión 
die RoorUltn'S .núm. 112. 
Est!ll rete.ooión ,queda fijnoo e-n un 
;piLa.7.lO< máximO' d!l1t tres me.se.s, a :p'a,r-
t11' del 17 .!1e abril de. /1978. 
¡LO' qu~ ~'& ·pUbl1'Ca. a e.feiCWos deJ: ¡Pea'. 
oilbo. deo I()Oillpllemen.to, de .sueldo que 
!pueda ICOl'e.&po.ndle.l'le.. 
lMa>d.rid, $ l!iJéI 'abrU doe< 119178. 
El Tcnlantll Genaral J. E. M. E., 
VEGA RUDutGlmz 
Escala de complemento 
Vacantes de destino 
V.t 'Or.den ,de a !dn Ülbnll d{l¡ 1{)1iS 
{;D. lO. m\m. 19h por .!JQ.qI19 tl!e atlUIlí· 
<lin,bMl vÜlColmtea '.I)llra. Sfl¡i1S1GTIltoSl dCl' 
~(l'mIPl(1omtllltfi <l,{\ ,Tnl.o,nltM'!(L(lIf)¡ dLs. 
til1tllJ!l Un11dll.d!l!Sl, <!,UM!1 tlllmlad<ll. ll. ilio" 
d O<l:t to!'. -e.fe<CIoo'S< ltlis' (IU\} (1. co.nlblin'UtL· 
~! ón fi «tan. 
Clase C, t'!lI0 9.0 
Rl'lrglmle.noo. da ¡J·ruI'!l.ll,teda Ex·trema· 
<Iura m'¡,m. 15, p'lJaza. de Ailln1·erí!'l., J)fO' 
vis10nalmetrllta. en Aljgoo!ra,st (lCáddz·) . .,..... 
Cuatro. 
núm&'o 11'(1. !!?daza de L;\ilm-eria, p':rovi~ 
siúnalmente. en Málaga.-iD'os. 
Madrid. 25· de aibllil de 19í6. 
D. o; núm. 00 
clase e, tit>o 7.°, existente. en el Ter<lio 
Don luan ,0.6 AUJStria, ilU de La Le-
gión (Pu~ del Rosario, Fuerteven~ 
.tu·ra), plantilla fija, anunciada par 
El. General Director de Personal, ser lOu.biel'ta jndistj,ntamente ¡por ca-
Ros ESPANA ¡pitanes o tenientes de dicha Esd'ala. 
en la Orden de la SubinSlpeccioo de 
. 1 La LegiÓJl núm. lii, de 1eoha 3 de 
marzo último, ss destina, .con carácter 
La. ·Orden de 3 de abTll de ;tm! voluntario. alea¡pitá.n de la Escala la-
(D. O. núm. '78), .por la que &e amun- 1; gionaria,Gru.po de cDestino de Arma. ciaban~Yaca.ntes doS 'Sangento {Le com-I o ,euerpo», D. Edu~o CalT~.as Fer-
plemento OO. Iufanteria en clase e,! Bandez (~l, del!lllsmo !erclO al que 
tilpo 9.0 , queda ampliada en cuanto 00 .. se le ?-e;>tma. en ¡plantilla even.tual 
r('Oliera Úilltcamente en número {Le va- ',da eapltáln. 
-cantes .las Unida.!1!lS: qu& a. co.ntinua- t\iadl'id, 25 de abril d& 1978. 
ción se :imJ!:liean. . 
Re.gimiento!il\Ii~{) (te Jnfanteri.a Viz-
caya nÚID. 31 ~('.M.é,oy- Alicante}. -
Dos. 
El Teniente General .J. E.JL-:m •• 
VEGA IRODR.íGUEZ 
Regimeiillto Mixto da Infanteria. Vw. 1 
caya. núm. 21, Batallón de CalTos (Bé. . . 
tera, Valencia).-'1::res. . Para. eool'l1: la ,;acan~ de tenienta 
Rl.'gimientoCazadores de Moo:lÍa1ia. de l~ Escala leglOnana, GruI,'K) .de 
Bal'<,.e!o.na. nwn. 63 (Batallón ea:talu- cDesthllO '!le ~rma .0 Cu.erpo" y de 
lla. IV (3(>'l'ga, Baree1ooa).-4los. c!a:sB e, tlpo 1,° • .e::nste-ntesnel Tt'r~ 
R<'gimiento Cazadol\es Alta Monta-·· CIO iDon. ;r u a n .as Austria n. de. 
fiaGalicia núm. 6{. (laca Huesca.}.-I La.. Legión ,(Pu.erto d.el Rosarlo, 
1>00. • F~e-rtev&ntUtn.). ~1antllla fija, antLll-
Rí'gimiento ('..azadooBs Alta Monta-! cmda. para. >Se:' eulbierta. indistinta. 
11a.Gnlicia núm. M, BatallÓJl Gra.v-e- n~ent!) ·por Ollipltanes O tenientes de. 
lil1(1!> XXV (Saíbitiá¡nlg.o. Huesca). _ ~100a. '~scaln. en la Oroeon de la SuJ:¡.. 
nos' . msp.ecc¡ón da La. Legi<)l nllm. l' de n:'~lmI~nto (;aza,lores I(J¡& Monta:fia. ioolíB ~l de mnl'ZO Últhp.o, se de.stlna.. 
8Ic!lia. mlm. ü7. Batallón Colón. XXJ.V con carácter voluntario, a.1 tCaJp1tán 
(tr¡'lll. Guiptlz.coa).-Doe. dc la. ES'CMa Ie.glonada, G1'I1'PO de 
.Madrl-d 2J.de o,.b-rU >d(\ :19'iS, K!.)AAtl,no de .<t.mna. o Cuerpo_, doo 
, loM¡Rodl1guez Fel\t'er (166), del m1&-
El General Director de Personal. mo 'fnmio .al que && 1& deetina., .e¡n 
Ros EsPARA 1}la.nt~lla. eV'entuaiL doe capitám.. 
Ma.drM, ~ de abril de. 11.978. 
LA LE610N 
Destinos 
Pa,l'tl. .cu.brir la. va-cants d& te.niemta 
ltn la Esa.ala .le-gLonar.la, ,Grupo ods 
.l)Cl\.tJllO ,t1f'. Arma. o 'Oll('I'IPO», yde 
claso le, ;tj,po 7.°, ~ x 1$ t () n t·9o en la. 
~lllblnspocclón -d~ La L&gón (Lega,... 
n.(¡s, IMltd,rM), nnunc!a.da ipa.ra. fl$l' 
cuíWertlt lndisti,n;f¡am&nte !por (lapita.-
lí(>J; o·· tenient.es <1& .cUc:hn. ~cals. y 
GI'Il«l<oe.n la. Or.de.n .d-e aS. SulbinSIPoeo.. 
.olbn dCI I~a r~(\gM,n .núm. 114, die. á'ooha 
:1 do maU"Zo último, &e. destina. con 
tllllrti!ctel" 'v.oluntario, a.l .c.a.p1tán de. la. 
F~SClU.lo. lcglo'f1arla, .Gruvo <l.t; o:De.sttno, 
.do Anmo. o 'Cuel'poll, D. J.OJifé Cami&6n. 
llX11y(¡;¡1¡to (2&7),dofl ,dtll'Po.n.rbl-e El. .di,gpo. 
HtC)!(hU dt'l 'l'e.niellte. G!mGraiL ' r 
l1'll 1At ¡,~·g·i(m eill 10.1.11 n 
r~ll1¡m 1{(} IJtíg.anós ,(.Mn.drid)¡ ye.n la, 
tJ. n, 'Is. N •. ¡lí:. d>G 1.f.\¡ m!J¡xnu. O:1.e¡glÓn 
y :ptazfL. 
.MIMH·!tl, ~ ·d.~ .n.briiL (Le. 11978. 
El rr¡mlont" '~onQl'l\l ,i.l,j, M. N., 
VEnA ltonnln'Lm7. 
, 
El Teniente General J. E. M. l'},. 
VE(lA RODR!Gtll'.Z 
Para (lulbrl:r lns vaca.ntes <I e;. su ,am. 
pll.'o, ;Escala 'Y .Clrupo, anuncillidas 
8)01' lo. 'Orden 'dGLa SuIJJ.lns>pe.ec16n de 
La 1.Ilgión núm. il4, corresopon<Ite.nw 
al .¡jía 3 de mn,wo .últim-o, .a.x1&te.nte 
f'oll los Tarolos ·de La ,LegM.n, se. des;. 
Ul1o.n, «lO,U ca.ráJcte.r voluntario· a. 10$ 
tf~nie>ntes legionarios, Gru¡po de «Man-
do ,dl7 Armas», que a. 'Co.nt1nuaci6.n 
so rolooionan: 
TarC'/,o Gran Capitán. 1 de La untón 
'OUemza) 
Tc,nio,nte D. Luis Huerta"s CoJ.o<ra.cJ.o. 
(400), del T·eroío 'J)-OJl J'un·nd·& Aus-
tria. ¡nI de La La.g16.n (Puerto odieiI. 
UOIs·al\io. ,F.uetl'telvl!l'.n,tura). LDel'·ooí!l.o· deo 
l'etOl'l1o. • 
Otro, [), Flsrnandlo ·de lo·s iRe:y.ee 
Bi!-nítti-z (Mli),. ded. Teil'lcío, Duque;. de. 
Allm, n dH Vl. 1,I)·glól'l(Cuutn). nera.-
(~110 1/11,1 l'otIH'no. 
'rlrrc1.o non J'tutn lM AU8~'/'ia, 111 de La 
r,1¡tli¡Jn(Pt~()'/'tolt(lt Itosario, Fuerte-
ventura) . 
TN11tinto .n, A,gu.stiln ·ca'~a& Alooso (%l7ll) , td.o-¡ TencioGran ¡CaPitán, lIi d-e 
fJo. r ... e,gión '(MaUlla). ' 
Mu.¡JrJid" ,M ,die abril de 1976. 
Ra.gJ!01Ii-enro ~>& 
P.tH'(~ ·cuíbl'ir la vMointe ,('l¡e te.ntenw 
dw, In 'E¡;co..la :Lflg!.otl arJ 0.. Gl'U.pO da 
íLnrfa.n¡f¡el'11l1 .>\JrE\!.gÓ'11· «D9iStino .ile. lA'l'ma .(). .Cuerpo», y ode. 
El Tenienta General J, E, 11«. m., 
VEGA RODRíGUEZ 
n, ~. m:(un. 00 
CABALLEIlUA 
Destinos 
Para coonr Ja. v8.C8!Ute & .coronel 
de ,Caball",ría. Escala aetLv.a., Grupo. 
-de-Mando -de A:m:n.as», anuncIada '.l)(l'r 
OI1d@n de 20 ,de febrero de íi9'f8 {DIA-
RIO OFlcm núm. 441. ~ olas&> e, ti-
po 8 .• , asignada al Grupo 4le Bare-
mos l, >existente 00. 18, A-cademia de 
Caballería, Valladolid, 'para jefe da la. 
Seccioo úa lnvastigamón y a)ootr.i.na, 
Sl;\ destina, .c00l carácter v.oluntario. 
&1 ,eoronsl de, Caballería, (Escala ac-
$1va, Grupo d~ «}'lando {Lec At"n13..",,_ 
don Mario Rop,riguez Hnrlqu~ ('73S). 
diSlponilJle en Valladc1id y agregado-
&·ld.iOO.o Qmtro da íEn.se1ianza. 
Su ~rem(¡ e.s d~ 2n.80· ¡puntos. 
Mad~. 25 de a'llil'il de. 1S'l8. 
" El Teniente Gene-rai 
Jefe Superlol.' de Personal, 
Gó..~ iJORTIG'OEf.A 
'«)sta >!l~s.tinQ está eom.llremll>!lQ& 1()$ 
e1:oot05 doe- percialo de. eOdll:¡,;leiOllmf.() 
pO<l'as:p.ooia,l pre[l'Mae100 tOOnic& en. 
el Aípartado 3, 'Gru,Po 3." Factor 0,00 
da la Ord'én de 22 idE'> mano de 11m 
(D. O. núm. al). 
Madrid, 115 .de abl'U 00 :1918. 
El Teniente ~neral 
.Tefe Superior de Personal. 
GúMEZ. HORTI~tlEr.A 
Nombre J apellid.os 
ComprQbaÜfr dOClllment.a1mente q118 
el verdadero nom!hl'e del; alliét;'l'l: d6 llfl. 
Escala >Ill'{Pecial dl& MandO' de Ca:ba-
llería D. F&!lIlaooo CO'lIQme.r Mínguez 
{ill'l4l. 4&1 Cua.rtel Genera<!. de !la Bri-
ga-da di> Cahaller:!.1Q, J8.ir'ama.. >es e\i de 
josé Fernando, 'Se 4.islpolle. de con-
fo-rmidad ron, la. R-eal Qr4e.n de 23 de 
septiembrl' de 1978 (<<C. L.lI núm. ~) 
yen viít'tnd d.a J!o. dJ¡s¡puestG en eJ. apar-
tado 1.1 de 13. !l." pam d-& 13.$ IIJlS-
tru.ccioll:&s para, la red:a.ooi6n d~ 18.& 
Hojas d& S&1'Vioios, sprobada3 por 
Orden de !lt) de dl!el.embre doe. iJ.970 
(l). Q. mimo ~), qua en, )o 6'UlCeslvo 
.4lQTILLBRIA 
Destinos 
Para <cUbrir la va.canlJe. de- :!lemente 
.coronel o comandante .as eua]qul&1" 
Arma, Escala a.ctiv3., Grupo de. ~ 
tino a,oe Arma. o Cuerpo», anu.ncia4a. 
!JlO'l.' Q.Nle-:nde 17 üe mail"ZQ de 1978 
{D. '0. :nÚlIl. 68), de mase C. tipo 9.". 
existeJ1ta 'Bn la Aea.demia Gen,eral Mi-
litar (Zaragoza), ss destina oonea::ráü-
ter 'Voluntatio al ite-nie.nte eor.oIlffi d~ 
Artillería, \EOOalaactiv.a. Grupo de 
..ij)estilno <de Arma '(} Q¡erpo .. , D. Ma-
nuel fRodri."cruofrz Be.garra(2007), .d-e di$-
!pOn!íble en la '5.0. Región Militar Y' 
agregado al GohilemoMilita1l' d& 
H'llooca. ' 
Mad-rid, 25 df> 1IJlril. 00 19'7S. 
El General Director de Personal, 
RoS Esi'Al'1A 
Para. .euJ:n'i.r la va-eante 46. t{lnfante figure lCon e«: nOOllbl"e "1 Blpel1140s da 
\IUl'onal 4;$ CUlballel'm, !E&eala aotiva, lOOéCoJ.OIlIlIeIr 'Mínguez, del:llend'O ha,. 
Uru'Po dlt .. MM\do do(i Armas*. mun. cerse la recli:mca·clón. core.s¡p.o.ndiaMe {Ii~l:¡ta por ONll'on de 20 de :e111'e1'o (1& en la. dooume1.1lta-elónmUita~ deili in-
1975 (10. O. J\'Iim. M), de clQ.&& e, tere.sa'il-o. 
tipo 6.4, asignada al Grup.o de ibs¡r,e. MMrid!, §ID d·e ®brill da 1978. 
La Orden dt'l 11 da abril de 1978 
(D. O. mim.. &ir. por m. qoo se d'El&ti-
tHl.ba. e.lltre otro&, al >comand.'ante. de 
Alltilleria. Escala activa. GrUIP.o de 
lI\.'\II'ando de Armas., D. 3avioe1' .Qartn 
1,u.ngarlc!)¡ (4145). al Reg1mlen1iO :Ma-
to I(!,e Artll1N'fa mim. 2, &e modlfie8i 
tn 1;1 sentbdo liriguian:t&: lncs . '1.lIJ, existente ,en la Alctldemla. 
da .ca.baUarla" V.all¡¡.dolid, plY'1l jer.a 
. del G1'UIPo do TÓC'.ni.cmESiPecJal d&l 
A,nmn, de J.a Sc.ccl«t dI} In,v~stlga.ción 
11 iOoc$ri.na. .g.e desttna., .Qo.u <lal.'á-ctar 
vOlLu.ntari.o, al tenIente oCor~me.l da Ca.. 
El General Director de Pvl'lIOnal, 
Ros E&>A~A El citDldo l.e,re queda a.~o e lo. Academia Gene.ra.l 1\íilita.r, <Gl1 'V'a... 
~n.noo .c.l~ C. tipo 8.G, hasta. el día 15 
<le julio ;próximo. 
< M.adrid, .25 da a:bril d.e 1m. 
ball,eria, Escala .a,ctiva, Gropo da 
«Mando ,eHI krma.s:-, ,D. A.l!tODSO Que!- Cuerpo AUl:Uiar de Especialistas 
:po do 1.111.110 y AoCU11a >(11133). tde ilalDe. del Ejército de Tierra El General Director de Personal, nOS E,<¡¡>.¡\1IA 
leg.aelón .d.¡; el'fa C8!ballar de las. Pro-
v1al.oias de Cádfz y Málaga, de vacan. 
te .ela su ..tirIna, oCIaste .c, tilpo 9.0 
Su ibaremo'(!sde ~.'i\I, 'J,iuntoo. 
Ma6r1l, ~ de alJ:l.rLl d.& '1.978. 
El 't'enfente General 
Jefe SuperIor. de Personal. 
G(¡ME'¿ HORTHrOru,A 
Para, -eumi-t la, vooante ,(Le. !\Q.pitán 
-da CabaUt:fr.í.a, E&ca1a activa, Gü'Up.o 
dI(¡ .·MOiOdo . .d~ Armas»" a.nun.cia.da 
por Or.d¡;.n 4'1} 2S de arlle'.t1(} de ll.97a 
(D. ,O. :n.úm. 120), ·dJe ,cIMa B, tiipa 5.0 , 
astgundo. ,al lGrUlpo ,diE'! ·Baremos-VI, 
con Gxtgeíllct.a. tCl:e,L .tftulo da ·ESiPa.c.ta· 
ll.~ta 'd<t Atl:tomorvlJtsmo, ,Gxlaten~ .en 
1l}, Escuela ,!('l,t! Automov11ism.o deíL 
BJ(!1ll;li;to, IM:!Ulll'M, ,para iP/fotee.or doe1 
vrlmt"t' ¡Qrup.n (.TI",¡¡.n!(''!:t, 'Ml11tn..t). se 
{l,¡¡sMn(t, (l(Jfl l(}/l,l'ootOl' vMun,tlll'io, fi¡J. 
\\U.p!tltu .¡f·o GnitHtll()t\fa., ,Eooalll Il.ctiva, 
Ol'U.l1fJ ·(Ió ... M(m(lo íd{l! U\,(\ffiM», don 
J'oí>Ó llP,lf!oUtls Coíbe-tn (1424.-), "':al Gru. 
tl o r'¡~ru ,(j¡¡;. 'Calba.lllWín .ctel T.¡¡.l.'IC~ .. o 
ilo,n, quo!!> .de AUlStr:La.. illII 1t'L~ oc.a Le-
·gió·n, 4a vacante ;ele .su A1rn1.a, /lI1!I¡a¡e< e, 
t~po 7.-(;.o,n ibare.mG ~. ~,ea, (puntoo. 
Pr6rrogna de edad 
La. ·Orden ,d!~ 11 de a.brtJ. de i!9'19 
Con .arre;glo !,l,. lo que d.e.temrlna .ei {.D. 10. lIlúm. oSoi}, tp{)I' la que. &So ~ 
artioule :ro d<& la. Orden de a de. en.e. t,inapa. entre o.tros, al e.omandante-
1'0 >!l.e :19"aS (D. O. ,núm. SO), &e oon.ce. de Allti11ería. ,Escala Mt1va~ Grupo: de. 
dEl prór'ro,ga <be edad 'P,fl!l'a al l'.a.titro «Ma.ndo ,da Armas", D. ¡osé L6Ipez So-
l), los lO'foo:iale-s y &uD:lo.f.fcla.les aspooia.l!el'{4149), .al Regimi.anto Ill:e A.rtille<-
listas ¡qoo a. COtn.ttnua..¡¡j,6.n ss roela· da A/li.. núm. 'M, JEtI'i3Z de la Front¡¡.. 
cionan: ra i(,Cá,¡iJ,z), &e amplia e;n 181 oon.tido aL-
A..i!él'l8>Z ~sp&claais,ta. p:hcadOl' .doo gllÍ(mte: 
Antonio González Lópe-z (80-)\ 1('1'6 la ,El citado j'eifoe quedn. fJJgX'egado a la 
Uni·dad de equitM1ón y iRemoota. ~ C. lE. ,I~. lA, .M. ¡E. T, Ih.asta ed ·d.5 <liec 
ta las 'clonCllem.ta y dos, atios. julio de.!. {l()'l'ri,ern;f,e a.tio', .e.n va.cMt'OO 
AJJ.fáfez e;;p.e.eiaJista }}a.l'a,dista don da clase C, t:l:po 8.° 
M~gu<ll M01'a1oo Cruz '('ÍJLi), d,ea &t<lptimo IMadrid, i2l5 de .alb<r:Ll ,de 1917'S. 
Ihp6·s.ito ,fIa' iSMlISntal,g.s. '(Sección doe 
B!.1.Gza). J:¡Mta l<;ls eIDcuenta r nueve 
aMs, ' 
SuhtetlL~1ItJ9 e,g¡ptOOi&~ta oal'adi~a, 
-don Jua.n de la !l?olZa Sá.nc.hetZ(I1ts8), {Í,01 .t\Unrto Dep.óeito, die- S a.mBlntalee, 
-mI General Director de Personal, 
. Ros ESI'ANA 
hasto. ,los 'cincuenta 'Y ,s.ta.w aftoso f'tvro. ,cUÜJrll1' ta vQ:clJ.¡n'f¡e. doe. Q.om:s.tL-
Bri¡.¡'I'!'La. &S1'e.ctaJ1&ta tpa.raC'l.Wta. don .clunt" t1'0 ArtUlo1'1n., lErenia ·a..etiva .. 
Mn,nud jimenezJulll'a ([I,Sl), <1&1 111.'1- (1rtlPcr ,(lo ~Mnndo do Awn.n.s, •• existcm~ 
nwro Detpósiro lde, Semant¡¡,l&&, illaata. tn !'ll JI1 A()l'lIdamla GGneral M11ítar 
10:-; ,nj,noeusiI'lta y 'bree a.t101S. (Znrn'g.o'zn.}, ¡par./l, lPl'O!rfiordoe la S,oo.. 
MndI'J,c1, ~ 4¡; Mll.'il ,d·e il.97S. .alón J(jf\ .A:rtlll-OO'1a. ilH'lui;d.a illIn ,el gru-
po Vi! ¡el,., ¡J:Hll'emoz¡, anumcfada. de. -cil.a.. 
El. Q,anerat Direotor de Pel'i!!Onal, ,s(! E, tlipCY 5.0, e,n ISosgun'l'la convooa.. 
, Roa ESl'AflA iQ¡fla: p.ol'Oil:"d&n d@ 6 d:s lnall.'ZQ d,& 
376 D. Q. nmn. 96 
19~;;¡ ;U. (l. mlm. 57), <con €>xigem.cla, VACANTES DEL CUPO DE VARIAS I QlaseB,!ldpo 5.0 
del íUploma (le Geod~ia Militar, :se ARMAS ASIGNADAS A~ ARMA I Segunda .lCo.nV'OOa.tori~. '. , . 
de"thul, con c3.,ráctel' iOrz<lSO al <Cl).. I '. • . • .,IP.3!l'3. temIente' da ~~rmlerlil.~al<l 
mandant0 -d-e. Artillería, :Escalaacti- A la Dl:reCCtólt de Jnaus.trta, y ltat/'- ~ aC~""a, Grupo de ,::~a.ndo' de ~'\ll::n~). 
vu,Gl'upode «ll'Ian-do. de Annas". don rial de la ]efatu,ra Supenor de .<ipollo ¡ 'exlstente ·8W ,la Um-da:d. -deIIl1."ItJ:ue-
Pab~o Góml:'z Bar{\ena (3938), -de :la Logístico det Ejército {Ataarid) I c;i6n. (le lla. Esc~~a l\:Illlt.'lr. -de ~'fQn-
Academia. A~iliar J\1illtar, y aJ.umno . . . " y tafia y 0.P6raCl0D;,es Es;pee18,!eS (Ja-
del curso -de Investiga'Ción MiJ.itar D~n .Ra;tae,l~~ew3: PmO' ,!2().~). ~Ll \! c~ Huasca), ¡para l~U(lto.r. Incluida. 
OllH'utlva, hasta el a d.e julio del afio , R~m'lento "ll'"enCla. de Defe.nsa ~l\:BQ, ¡ en '€tI 'grup? XlV -de¡;. anex~ 1 ~el ba-
actual.! <lNlCThIO 41, aa;>arta-do. f. , ¡ remo, pUblicad!" en .el apendlCB dlel 
Madrid 25 00 00ril .(le í1978. ,. • ~. l)rARlo OFICIAL núm. 1m, d$ 8 d.e ma-
l " A la Dtrecfón de ApoyO al llfatenalll yo d~ á9'i6.-Una. ' 
El General Director de Personal, /le la Je¡atúra Superior de Apoyo Lo- i 'Los: ¡pe-ticionarioo deberán aDeon-
Ros EsPA:.~ g{stico de~ EJérctto{lIfadTid) I tNu're en. poS€llllión d~} diploma para 
, . i el lIando de Tropas de Equia¡lores-
-- i])¡)IlJ Franc.iOOo. 3,~ o y a ~ltO ¡ Escaladores .. 
.. : ~), -del Regl~l¡mto de Artille-, Esta vacaJIlt!;e .está. !OOll1lP<1'endlida a 
Para :oubril' :las vacantes de &.ase ¡ na d~Campafia numo 63, a;rtieulo 41, n efectos del ;percibO de.collllplemento 
e, ti!Po 9.o,de plantilla eVí?ntual, nue-! aparta~(} 1. • . :. I por espeeiaíL 'prepa.rauión ;técnica .en 
va creación, anunciadas ;por Orden de Madirld. 25 de abril d~ 1m. el apar.tado 3.0, grupo 2.0, factor 0,06 
22 de n;arzo de 1973 (D. O. núm .. 7(2), El Gent>ral' Director de Personal, 1: de Ja O!den 'lIs 2 -d€' m'arztt de 1003 
se destma con carácter volootarlO a Ros E...'"PAc"iA , (D, O. n'úm. 51-). 
las Unidades y Centros que se citan, 1 Documentación: Papeleta. d-e. pe.ti-
a los t.mpitanes auxiliares de Artille- . ción de !destino y Flicha-resnmen. 
l'iaque a continuación se relacionan: I ¡ Plazo de a.-dmisión de petic.ionoo: 
• A d.Ji. I Será de d,iez (lía,$. háibili's,contados 
VACANTE!? DEL ARMA. DispOlllbles" yn an,es a ¡partir -del día. siguiente a:¡. de ,la 
':PUbliennión (le la I}!re$ente Ol'di'u ~n A la Jefa.tura de .4rtiUería del Ejíir- (jesa en .el call,'tT -de ~yuda.nte (le:1 el DIARIO OFICIAL, debi{lndose t¡>n~r f'n 
cito (1Ifadria) c!lmp.n (lel Genera~ de Brlga~a de Ar- ~ cuenta lG .previsto en lo,s nl'ticulb-S ;tn 
. • . t111-el'ul.D. AntOnIo. Fo~t VISO, Fre.: al 17 del Reglllmenm sobre lI'l'O'vi¡;ión 
íOon Sebastlán S á. De hez Lup1.n ¡ sidpllte de Ja Juntlt RC'g'lonnl (lA COn-ji de vllcant~ (le &t d.¡; d!<:il'níbl'(' {{/8 
), de la ?.ona. de olleclutamrell- \ tratllcf6.n. de la Capitanfl'l; General d~ , 1976 {D. O. mimo 1, d-e 1m). 
oviUzaeión num. [3. I BMelll'eS, el comandante <le dicha .<\1- Mllihid m de abril d.e :1918, 
Don T o m á. s no.r1'>ul0 S a s t re' mil. fE •• <\..), GrulPo de «"fando dn .tU-· • 
(SlOOOOOO), d,el Regimlen.to 111' ¿lItlUeda mas», ¡D~ JUlln llttN!t',¡ó ~nbo-rfdo "JI Ocml'1'n1 nh'l.'cto),' de Pt'l'lonnl. 
de CamlPlblin mlm. 41. (4005), que dt'S'empl"l.ln.bu dicl10 ~om!l· Ros ¡'~SI'A¡:¡A 
tido en ",1 anterior dwLlno del cltn<lo 
At Parque 11 T(lll(!l'(!.~ de .4rtiUcrfa de. Ge-nel'nJ. quedan<llO- flll la s!·fuQ.elón d{' 
la :1..& Reutdn .'lftlUal' úl1aartd:). dlS!lHHllblc en In 4." Región Mmt:u', 
.Don !D1e-gt> He.mn cano() (2003). de 
la Zona de, R,ecJ.1.1Itnmicnto< y Mov111· 
2;!lIC16n, núm. \t~. 
pwazn. de Bal'cetlo.nü y Il.g.regndo a,q 
GoblerllO Mllltnr de d!-clm plaza, por 
un períOdO de &!'lis masplS, si.npel'Ju!. 
cfo <leí d-ostJ,no, que voltNl1tar.lo o foro 
ZOSIO illle.do. co\l:'r,es¡pondel'le. 
Al Parque 1/ 7'aUeTIJ8 al! Artillería Madl'l(l, 215 do abdl de 1978. 
ae la 2.<11 Región Mi~itar I(Sevilla} 
Do.l1¡ Ra.t8Jeli Ntll1.¡:¡z GdIo/a)/) (19'roh dO 
la Secc.ión d-e. MO-v:f,Uzlle16n de la. SUib· 
in5l.Pec.af6.n de Jo.. 2." Reglón. IM:lIJ1ltnr. 
A~ Parque 11 TalZeres de ArtlUe1'fa 
la a.tI Reglón Mtzítar {'Val/meta) 
D<oz) ,josó Sárnchez,Goil'lOía ~,1W&33:Y), 
de. ,la. Zona d& ROloluitttmf,er¡,to- y Movl· 
ldf:aa.i6n. núm. M. 
Al Parque 'U Tal~eres de Art1.ZZerta ae 
Za "." 1/ agMn Militar (BarceZona) 
Don V1lcito,:!' IHoyo l~-(l!'L'(n'es (00I3S7,¡jo}, 
d&l JU¡i;#!'lJ¡(lo, IMU¡'¡;n.r po(lrmllnrmtc ,1oG 
la. 4,& lleg~6n lMiLld:t¡¡r. 
.. U Parque 11 TlWeres ,de ArttUer€a di! 
ta 6.1!. 11t1fl'Íón Militar '(rlJtt'l'f/lM) 
Don 'V1í'Gtor U01'Mt~ SMliZl ,(200~), 
dG od'¡l'lI!lcmi,bln ,(m 311 0.11 iR,~~!6n M1:ti· 
tar, ¡pInza dI) :8u1'gO& " 9.¡¡r&gaJél'0< tti1 
CU111'te1 {)(HHU't~!' >d!r llli Btlgndfi (1.0 A.t'. 
tHlE\:t'Í¡LIl'tl.-l'll CUI}l1)()¡ Id (1 I'iJ(JNilrto. 
I1J Parque 11 Ta:ltllr{!8 de ArttUar!a tJJJ 
la 9.1\ l/cuMn Jlmitar ,((¡ramulal' 
(Hm 1!\-f¡Unw,! 'Gu.l'fC!u 'Garp¡lntN'o 60.1'. 
cíll(SO:líIlOOh da, 111, Zo.no. 413' Rool!uta· 
mle~Lto 'Y' Mo'V1LizaCiión <liúa:n: 91. •• 
lo.l Gt'ne:ral Dlrl'(ltor (le Personal, 
HOR E!'!PA!'lA 
Va~ante8 de destino 
(llasa e, tipo 7.0 
¡Para oomanda"nte di!} tArtJ111ería, íE~ 
Cada oot1va, Grupa. '11'& «De¡;¡f;1,no de Al'· 
ma o' CUeil'lPa.» , 'exlSJten.te 'GIl1 í[¡"¡, Di .. 
reOO1ón de P-Gl'so'ntll d,¡; la J'-e.fatura 
Su'pe1'10r die. (P,lmsOIIlaJ: d'&l :Eijéroflto 
(tMllidrM).-Una. 
lE$ta vllIcante. lPo<ltl'á .ser s.o:L1citalda 
por lte.n1emes. lClOrO,l1'el'GS< d'6< la eltDlda 
E$cala. y G.r11po, que &eránl td~na­
doe en .(1Je.fe'Crto dIG petirciona:r1oo pul'a 
lo,s qua. s.a· anuuo()1a . 
"Docmmen.tnlclón: iPíl.~!'I1I'rf;o. d>& ll'llltl-
clón d-e ldeMliflO y Filooo.·rMumen. 
Plaz<l de admis!ór¡, d(>,< PI'tlltl1lonciS1l 
Será dos doie.z d.f/1>l!l hábt'¡-{J9, contudo8 
ti, 'Po.rtt,r ,fr('.J¡ d!n, I/!l/guit'itlto, 0.1 do 1 n. 
[)llbU'O!\lc.!Ó.ll d,~. in "tll'('lltmt.[J ,Ot'~t,t'll, MI 
e~ l)ow,Uo 01llt1fAf., ld,tJlJMndo'i!-!l t.¡H)lflt' fln 
OtlBUtltrQ, l!wriVl#!l:Olm lulS' luttouillOS' i10 
al 17 del llog.J.nurcniÚO- ¡.joJ}lr~ l'w<l'vlsl ón 
d(1¡ V'ticrult¡¡'f!¡ ({(~ ~ll d'!) Idiclllmlw() die 
llJlNl'(,l'l. O. núm. i1, (,flo,119m). 
IMlld:tid, ~. de ltbrll die 19'78. 
El Cc·noral Director de Personal, 
iROS ESI'ARA 
CIa&e e, tf¡po 7.0 
Segunda. -convooato-ria. 
Fa'ra tel1¡1e·n~& d'G .A.rtillilrla., ~ala 
Il'lltiva, 'Grupo dlt «Ma.ndo- de krm~, 
ex1stenJte en el ¡,D.estaeameIlto 4'f1~ Ser-
ViJoio doG .Artmel.'ín. d'G la Br.lgSlda Pa-
racai1l_iSttIl ,f)AWcaiLá. de H>&na.reG, Ma· 
drid).-U,na. 
T1!ndrán tpit'e!t€TMcia !para ooupal' 
esta VlalCamote tIo's: peti'ci.mlW!o& que l1& 
eneuemlbl'en lt1if;ulla<loo em. Pa.ra'lla!ddg.. 
1n:o. . 
'Documenta>e:!ón: Pllipe[fl.ta d~ PAti· 
oJor. d-e ld-eSltfno y ,1'11Ciha-reSiumen. 
Plazo -de admisión- dI!' peticdones.: 
Será doe d.le.z dílli51 hábUe&, oontados 
a !pal'ti.r d&l -día. \!!I11guie,me. a.l dI': la, 
publ1'(llliCl.16.n dJe, la lPresenrtG Ordl('ort 00 
el DIARIO OFICIAL, d.ebiéndos.e te,n.eI' en 
cuenta la. IPl'wi&to ~ loo artícu;úoll [(; 
al 17 del Ref¡11amenlÓO- sobre. provJ&!ól1 
dl/3l vaca.n11OO de. 31: doe 1d1c~embr(>, 0'8 
1 '0. núm. 1, die. :1.9711,). 
d,., ~ de· Oibrll d& :1.978. 
El GC!ulil'lll O1rcctt)l' tic /!'érwomtl. 
ROs l''¡¡'¡I'A!!A 
(C'il{lj.~I(l. (i. tf)1P'P 8.0 
5,nA'l'lflid:!t i(}OliIVO'llIl.1¡o.rln. 
iPr.1'l'1l. f,Qn.lo-nlto, d'(Jt .M,tlll-(w.fn. J!);;WL1tt 
Mt1vu, 'GJ'u1lo 4ft «,Mu,)1,lo' dtl Alrml)¡~,», 
OXil'lltfl:rut!1 tll:l! 10. Unidad' >d~ IIflSlt-ruJClCilón 
de- la. Se,0016n doe,Co\\l,jm (fe, la :A'cald,fl,!. 
mia. d·e Al"tlUIlll'Ía (Cúrd1iZ1);, p8.il'a pl'O-
tSOSIO!', inlC1u.!dltv e-n el¡ gru-p¡o' XiIiV ,d,,"1 
llinexo> 1 dlea Iba.re,mo ,publilcad/OI ,ene\i 
D. O. núm. 00 
apoodloo d~l: iDIARIO OFICIAL núme- dEl' l!a Sewión de, Ing.¡:.nli~os, S& desti-
ro lO!, d-e 8 d$ mayo de tim.--Una. na. oon. iCaJrootar VOol'UllltM'io al tenían-
Documentación; Papeileta. dep.eti- te -coronel dEll Ing.enieil.'os, Esoasla ae- VACANTES DEL ARMA 
ill.ón de d.estino y Ficha-resumen. tiva, Grupo de. «Mando de Armas», 
Plazo de a-dmisión, de- peti'Cliones: dOD: 4'o.sé AJarillam Soto (1537), de di& 
Será. de diez días hábiles:, c.ontados pon.i:bloS en la 5." Región Miilii;ta:r, pIa-
CLASE B, TIPO 6.' 
a. ~artiir dal dla siguiente al: de, la ~ za de Zaragt)za, (lOO un 00Ir&m.0' d~' Jefatura de Ingenieros deL Ejércit. 
¡;nlbli<laeió.u dE< la ;presente OrdE<u en' 18,32 !p'1lt1l.f¡os. I(Madrid) 
e¡ DIARIO OFICIAL, debiéndose teoor en LMadrci<L. 25 de abril doa a$78. ~menta lo. ¡previsto '00. los, añieulos 10 ComOOldante iD. 4~el Sáncllez de 
al 1? del ReglamenÍiOr sobre, pruvisión El Teniente General la Fuente ,(1853), del Regimiento de 
de vacantes :de ru, doS dieiembre dIO I Jefe Superior de Personal" Z'apa;doroo de !la Reoorva Generacl. En 
1976 ;(D. O. num.. '1, de 1m). GóliEZ HORTIGtiELA I vaoc!J.nte para la que 'se exig.¡:. el: di-
Madrtd. 25 de. abril de 19'18. ./ I ploma de Vías de GoonuniclIDión • 
• compren-dída 3J efectos de ¡peroibo d06 
El G~nt,ral Directo!' de Pe:¡.-sonal, I e?mple:ne~to por especial: Il'rep~ra-
Ros FSPANA Para r.cubrir las vacan too anUiIllCia-! ruán técmca en la Orden de 2 de 
EStala de complemento 
PaJr& "dar cumplimiento a eua.nt(l 
dis.ponen los rupartados. 3.4.5 y 3.4.'1 
dI' la Ordel1'de 12 de !e-brerode 19m 
(D. O. núm. 3'7), se asciende Qle-m· 
lll!o¡1ode sargento de complemento, 
'l'lon earácte.r Mectivo, a. los sargen. 
tos Q.ventuales de ,corrupll'me-nfo >df' Ar-
tlllflrfa '(file n 'continunción se rl'lacl0. 
n:in • .¡lon antigüedad de li) d~ lIluero 
dI' 1978. quedando e-n la sfiucl,Ción aje. 
na. al sf>.rv!olO' ,nctivo. 
Don, 'T.uis Fontela ,l}{¡vesa, -del Regi. 
mitmto :MIxto de Artillería n(un. 7. 
'f)(}n JCM)!; Mena Alamo, dl!31 Regl-
mit'ntQ, ~Mi:xto de Artm~ria m1m. 7. 
Don Francisco GUM'ra ,Uooh, ,del 
IIp,·glrni¡>.nfo <1e Ar.tlllcríll de {::a'll1¡paila 
nÜ'mel'O iG. 
Idas ¡por Orden d.e 20 de marzo de ~ m~r~ lile ;19'(3 (D. '!l. núm. ~1) y 'am-1978 (D. O. núm. 'ro), se destiína, con ~ pJj.amGnes a la mISma. iArtír.cu1Q 26. 
I al earácoor que se indica, a :tas uni-' 
dades ''Y Organismos que se señalan, CLASE C, TIPO 9." 
a los> jefes de Ingenieros, Escaila ae- ., 
tiva, "Grupo Ide "M'and'O de Armas», i Reg~7'f1-~ent(Jde 1!-edes pel'rno;nent~s. 'lf 
que a .continuación se r.elacioruliO.: I Servlcws Espeezales iLs T1'ansmtSW-
" I nes (Unidades de Madrid) 
VOLUN'llARIOS I Comandante D. loaquinMaya.ns 
VACANTES DEL ARMA ¡Martín-Romo t1899), de disponible {'TI I Canarias, 'plaza de Lacs palmas <1¡ 
CLASE :8, TIPO 6." j Gran Canaria,. 
lefatv:ra de Ingen'teros de m 2." Re. I Regimiento Mialto ele lnuen~ero$ de 
gión Imitar {sevilla) Canarias, pLana Mayor y BatazttJfl, 
ComMli!n.n~ 1)), Jos6 l)!n.z Roldoán 
(:1900), de d!spontbl.a en la 2 .• Región 
M1ntar, plaza. de Se<VllIa. En va~n· 
taparo. la qUG ·se exlg.e al dipk>ma 
de Vías de. OOmuniooo16n, eOlDlPren· 
<Hda a efectos de !percibo <Le1 co.mpl.¡}. 
memo. por especillll p.l'e-parn.clón tOO· 
iIlilea m tIa. Oiden d& 2 de mllJ.'ZG da 
1973 (D. O. núm • .501.) y ampUacloo.¡¡s 
a la. ml'Smo,. 
Mtvto de Ingenieros XV (Santa Crtl:: 
d.e Tenerite) 
Teniente ea.l'on-el, diplomado de Es-
ta.do.Mayor, :D.Cal'los' Tojal' I.anodint 
(1560). da 4isponlbIe en la 1." Reglón 
Mmtar. 'PLaza de MadTld. 
,FlORZOSOS 
VACANTES DEL ARMA ¡Don !Ml~,\'uel Gago- Qupsada, {lol Re· 
gimf(mto de Artiller!a -de Onmpafla 
n.úmero 2i. CLASE e, TIPO 9," CLASE B, TIPO 6," 
Don Il'rancfooo Ca.lvo IMo.nter<l, del jn""¡,dm!e-n.to jM',lxto de ,Artillería Mí. 'Regimiento Mi:lJto de Ingenieros nú· 
mero 32. mero 2 (SevtZla} 
lefatura de Ingenieros de la 8.& zt .. • 
g1ón Mimar (La Corufía) 
,Do'n j 11 a n Fernánde7i 'Seoane. del 
Regimiento ·de. L~rt1lle1'íQ. d'G Ca.m¡paf1u. 
ru1meoro OO. 
Don· VicootG AJ¡berol'll; 1M al' e {l, -del 
,R,poglmientodo .An:ltillerlade Camlpa,fia 
Temiente corone.l D. JO&é RilV'eTO dIe 
Otlanedt) !(869)', Id&< ;la Sub1nspeooión difl 
la: 2.& (Región Mf.ld:bar.Es.te destino 
P.rodUIOO eontra'VIaICante. 
)J:llmero 20. J ~ Don <~abrlGl Cerdá Bo'ml1n, del Re- Reg.m.ento de Redes Permanentes y 
¡.;l:mltmto de, Art111ería. ,d¡;CallliPo:fia .Servtcios Especiates ae Transmisio-
·C<Ymanda;n1f;e D. josé de HaTO Oasti· 
lla (19(}3¡), -d.e dis'POOibI.a e,n. la 9." R.P. 
gión M:LMta..r, pla2la d.e Grarnada. En 
Vlooant"G para. la qu&< -';91 exige. el dj· 
pJxima¡ <1>6 VtBlSl d-e COmun1eacd.Ó'll. 
ooIn/P'l'en-did'a 8; .ElItootO<Sl d&< peooibo die 
Clomplemento :PO'I' 'BSlPOOial pr.epBlra· 
alón '1léoan}ca .en ¡la ,Orden. d'&< ! dll 
marzo d&< 11~ (D. O. núm. 51) y am-
·p;ll a·ciones a la misma. Artieulo a. 
lllllmerO 21. nes (Unidades ele Maaridl)· 
'Mailrl<1, ~ .de ai1)rIl de 1m, Comandamte- D. l'o&é Pe-l1u1Cib. V'J.Uoe-
ga'9 1(182?), de< ayUd'arute de. ·Ca.nl!p1Q! d-el 
1llJ. Gencral DIrector de Personal, Gen-era,J¡ Id~ IBrl@IaJda doe. Ingenieros 
ROS ESPARA don J'o.$lé Ma,rtífne.z Jl;lménez. CLASE C. 'l'IPO D," 
I1NOENIEIROS 
Destinos 
Para .eu;}')r!r .liIl; vll!OlmM¡ IdJfI Iberntllnfl¡(} 
GOIl"onel de. I'figenl,t;.liOl'í, E~lla,ll\ 1J.()tl,~ 
VlBI, Grlllpo, <1'& «IManlcliOI de. Arme;!!>>>, 
anunlOiada. por Orden de· G d,e. mlu'?'o 
de \1.978 (,D. O. núm. fJIG). de 'Cll()¡$i(l G, 
tllp'o 8.0 , ,o,signwda ul g'l'UIPO d:e, baremos 
:r, ,[)<x'¡,s.tC'ntc·en l,a, AOD.cl,eroj,.a, IGeneral 
Milita..r,eZo,ragolza),lPara IPl'Of,esor je:fe. 
'fI.eiJ~ml,ento Mtvto de Ingemeros n~· Regtm1.ento ae Zapadores Ferrov1.a- mera (!¡ asam. Sebastián)l 
ri08 (Cuatro Vientos, Madrid)l 
Comandante:1). F!!1"nando Si'C1'eo Me;. Comandlalnte.:O. Arn<gieJJ Qr02lGO lMa.l'· 
lloJ. (117ru500) , 49 d18lPonibl09 en la. íf..iI t:íne.z d'e ,Ceed;a.;fe '(1900), de dla¡po'l11fffil'! 
Re.g116rJ1, IMmt!lJr, [llaza oéLe Ma.t'lrUI. OOlllw 8." ifli9iltl'Ón M1J¡J,tar, ¡p<lazQ. de l • ., 
CO'l.'utla. 
'VAOANTES DEL OUPO DE 'VARIAS 
ARMAS ASIGNADAS AL ARMA VACANTES DEL OUPO DN VA:rttAS, 
Dm INGENIEROS' ARMAS ASIGNADAS Al .. AlUlA 
DE lNGIlINllllROS 
Centro de linstrucción de R8clutas n~. 
mero 11!5, Campamento Generalísimo Centro de Instrucción de Raclu,talJ mí-
Fra.neo (Santa Cruz ele Ten(!rtfe) mero (J,1: ¡(..traca, Vitoria} 
TemJtente. tCOt'lOOlieiIJ ID. CM'il.OSl FlS..biam Teniente 'corone1l, -(i,IlpJ,oma'<l/o de- E~· 
Robles I(ame), d.¡¡l Regim.iento' Mixto tado lMayo'!', D. :FIrancislc.o d.e los iRi ... 
de; IIn:gen1e.ToSl núm . .f.. eoo M;ur,ClLa;n,o. ,(1500), dI€< dwpOll1ib1e en 
• 
I!. l ... Región. IMiiLitwr, plsaZa de 1Ma.. co ,de la ILrey de 20 de- dieiembre de de .octubre de .11.958 (D. O. núm. 251), 
$& conoede licencia. 'Plll'a contraer ma.~ 
trimonio al teniente de la. Escala &11-
xiUal' de Intendencia D. Fra.·nclsco 
¡Paz Al1el (365), 01.'1 Grupo Regional 
de Intendencia núm. 8, con dofia Car-
men 'fasende Diaz. 
dmd. 19.'\2 (D. 'Ü. n.úm. 251). 
Madrid, 2l> <Le aJlrll de i19'm. 
• 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
INTENDENCIA 
Remos 
Por cUI!lil>lir'la edad regl3iIIlentaria, 
se dispone. que em las fecha"s que se 
'indican ¡pase-n a retirado, si antoo lio 
sé< prodll'Ce su ascenso, los jefes de In-
tpnilenCia {fUe a cOintinuación se reJa-
·cionan, . 
EL dla 7 de julio a.e 11978 
'l'euiente col'one.l ('te ln.tendencia. ;Es. 
cala ooti ... 'a, n. Avelino. BlanooRe'dún. 
do (683), del "Gl'Uipo. Regional de In.-
1endlijllCll1 ntím. S, al.que se le co.nce. 
de ccm clll'áctel' :houo¡'a.rl0 ~l ,em~~eo 
da coron.el a Iplll'th' -de la ifeoha de su 
J.·etil'()., oomo'Comprendido en el al"-
tí>cu1foünlco dEl la .L¡,y de 20· de di-
cif'.mbr-ede 19GB {D. O. ~l1m. 251). 
El tlía 9 (te jllUo (Le 1978 
tiJmtl.ndlutt,c 'dtllntouden'Cla (E. A.) 
«ou AIt'J:mdro Pu1tda. !Ramos :(oo.~). de 
la J,"fatul'lt de Asuntos. ,Eaon<li1nlco& 
dí'l 8jérelt<1 da In. ID1·!'Ilooión !\le Ser-
vici~ Generales del Ejól'<llto (;Paga. 
I1m'la Central Il~ .llí'tlbel'es y 'C::¡,jll ICen. 
tlxt! \Militar). 
Et dta \10' ,'t! jutto de 19!7S 
'fe.nÍ(mte ,coronc.l .de.Intl'ndeMin, E.c<¡.. 
ml.lo. I.l¡ütlvn. ,n. FCtl!x Vegas Gn.Uérl'ez 
,('i&l,), dlwponlbl¡; {,¡In la. ;'j .... ,Región. lMi· 
litar y ·agoogttdo a la Jefatura de fIn· 
tendencia de la 5.& Región :Milital', al 
(!UG ss le .co.lNl¡,;¡le ·co·n Cal'¡\¡cter fhion o-
,'arlo ,el cmtph~o de !lol'cmr:l a !partir 
·dG la. 1!/;i()lha de su !~t1l'O ~(l'mo 100m-
• lH'tH),dldo ·(lU 1'1 m:f,í1lUloúlllco de 1'8. 
l."yrl~ 20 u(' <Uoiembt'c! de 1~1\í2 (mA-
mo (WICIAI, m1m. e.51). 
HZ >lita 2<.1 {le julio de ¡UJIi'S. 
1'I'uicllte I(joro'tl(':¡ ,tIu !ntc.ndenc1Il.,Es. 
eüla Il.Itltl:vu) ID. J'osCll'500l'l'u.n.oI",ugoo.tll-
!lu. 1('i126). ele la 'J!l'fatul'a de Inttill!{ltlll .. 
da de, la 4." [\c.glóll 'Militar, al quo 
I'C Nl e'OlllC:~de t.'O'U {ml'(~ct('r ilWl'onar10 
Pl ['llJlP'l()O dn cOl'Ulllll u. IPM't.h' de. lo. 
tc~líft 1I1u IiU l'¡,til'o, ¡(jomo '(ltlifi)¡pl'.endl· 
d-o "Jl l<lul'tiilul0 (tutco< dl' Ju.Lery ,dI) 
:ro {ttl di.c1e1ti'blléde 1!}¡~ ,(l>. ,O. llillml). 
,'o ·,,~"¡1!. . 
'Rt ala. 1m de JUlllld,C 19m 
'l't'lltl':n:tl\ (ltWIlIlÜ't ·dlí hl,LtUlIllNltlilJ" Ii:& 
¡'ulu, activa, n. Jo.lJllíl IMtwlUlltí+ /'i>Ol'ilt. 
lw.(\'il(}). dI} lt~ '~¡''¡lüm·¡t do rtttcndou. 
(l11~ '(lu lll, (:-o«ll'fmft tl.11J(lla Olm t~l'a,l .ele 
f!í'uta. 111 Iqu~ ,101, lo ":{)!l¡(}'a.'!:e lC'CHI ca-
l'il,!!Jt<H' hOll'Ol'Il1\lu (!l {''\ll:lipleo ,ue <cot'Ouel 
u lPltI'·tir ·de la 'fl!CUlU ·d" su ~'f>t1ro, 
·10!llO (~OQ111pl;cr¡.¡Hdo· en G1 articulo 'Ú'ni. 
'Co,ronel de Intendencia. (E. A.) don 
Vicente Nief¡{} de afolina.6arcla (.124), 
de la Je1atuDade Intendencia de Ba. 
leal'es. 
QuedandQ 'Pendientes .del haibel" 'Pa-
sivo que les seiiale !:!,l rCQnoojo SUlPI'e. 
mo lIieJusticia Militar, ¡prewia ¡pro-
puesta -reglamentaria, que se cursará 
a ·dicho é.l¡j:Q 'Centro. 
::\fadrid, 25 de aJlril. de (1.978. 
El Gl;m.eral Director de Personal. 
. 
. 
Ros ESPt".<{A 
Ascensos 
-¡Por existir 'Yaoo.ntey -te.ner cumpli-
d3.g<l~as lCondilCionesque.determina la 
Ley de ;19 de abril de 1961 (D. tO. nú-
mero 9ci) y Decreto de ~ de diciem-
Dl'&de. '1900 1D. ,O. núm. 11 de. 1967). 
&& doolal'an aptos ¡para. el aseen$() " 
se ascienden 11.1 empleoinmedint~ su. 
,1»ll'iOl\ <COli antigüedad de 23 de 001'11 
d~ 1m, a 'los jeff'S y <>fooi{J.l d~ In-
t¡>.ndencta de la 'Eoonl-a a-ctlva .que a 
cont!nua:eión ·se relacionan, quooando 
!.tu la. situíl'Ción de dlspor¡,¡'bl-e. en l.as 
};\I.'glont's ,:\fUit.Ill'!'s I]! Ipla~as qut' &6 
ImH(lttn. 
..4: coron<'l 
Teniente o o ,1' o n. n 1 -de Int~ndenlck1. 
(l':. J\.) D, Árscnto ,RarltCU!'1o R u 1 z 
(;$1;'i) , ñe In, j¡>fo.tul'ad& A1m.a.cen.a& " 
Pagaduría ·dl) los Sel'vicios.de lnten. 
deIlíCia dI'< la &." Ueglón ;Ml1itar, -en di· 
c1ha Regl(m .MUnar, !Il'lnza. de Barce-
lona, 'Y o.gl'flgn,(l()l al IGOIbierno !Mm· 
tM' de ,Barcelona.. 
A tcn'ilcnte coronel 
Comnn.'lo.nte de .lintmdt+nl().!a (E. A.) 
don AMón. ;Murif'l 'Herrador '("~16) •. lÍel 
Sel'vl()!-o lGeogrAnco dell':j ,!'Cito, ,en la 
v· ~Reglúll- IM'!1.ltal', ,p.lo.za 'we 'Madrid, 
y o.gNIgado o. dl'Cho SCl'vÍ'(llo. 
A comarulante 
I(Xllpi,tál~ >de 'Int("1I1cm:i a. ,(.E. A. ) don 
;rilan Grum,ps- 'UflIviu. l(lW~l, dr~l 1G1'UJPO 
Hlltglo,nnl dI. ,lnt,l'n<dencltt de. Ba:l,earss, 
(~O'!llI!H1l11n de 'Menoroa., 1S'J1. Baleares, 
J}la:m .aH IMIJ¡1¡.(m, 'Y agrc·gndo, al 'Go· 
llll"rtto IMillta'l' de Menoron. 
;g;\tOg tllgrégn'tlicmc.s terminan .(>1 dío. 
lM d I~ o'ctllu)l'() <tl& 'W78, o íl.lItM si le lea-
i\1·e~¡mtlde(r¡;o&11tH,.d(\ Icltttlqult'l' en-
1'1i,nt.«1'. 
IMndl\ld ~~~ !la uillrl1 dll 1~, 
El GUMlIl.'Il .tlli't'ctor Utl Pl'rilíln¡¡,l, 
n03 1o:HlíAflA 
Matrimonios 
Madrid, 25 d~ abril de 19'18. 
El General Direct(}r de Peraonal. 
R.os ESPARA 
Servicios eivlles 
POI' cumplir la. edad reglamentaria 
se dispone ·que en la. fecha que. se 
indica., lPase a retirado el jefe. de In-
t.endencia .que' a eontin'llaCi6n se ex-
¡presa: 
EL ,día 4, de julio /le 1$'78 
Teniente coronel de Intendencia. 
(E. "A.) D. Daniel Gll.re1a. Núilez (630), 
.. En Servicios Ci\'ileslt en el Minis.te~ 
l'io. de 'Hacienda, con residencia en. 
J..'iguel'as, al que se le concede con ca,... 
¡'áetel' 'honorario (>1 ('lll\Pleo de coronel 
u. 'partir de la fooha. da. su retiro, co-
mo cQmp.l'endido en el articulo un!· 
eo du !tI, Ley dI! 20 dI} diciembre de 
l\1ii2 (1). O. mimo 201),quooando pan-
dlento dol Haber Pasivo que le sefia,... 
l.¡> {<1 Consí'jo Suqwemo de Justicia Mi-
mar, pre:vla. pr()~ul'sta regla.mentarIa. 
qU'ij su ClI1'S!l.tlÍ. a. didho Alto Centro. 
'Madrid, 25 dI' norl1 de. 1978. 
El General DIrector d~ PeNOnal, 
Ros ESl'.lfU. 
IlNTERVENCION 
Matrimonios 
Con nrrl'glo a lns. Jnstruceionl'!l!t pa· 
ra el dcsnrrol1o ,de. la. Ley de 13 dt'< 
noviembre de 19lí7(D. O. núm. 257), 
se eonce(l~ l1cen(}fn lpll.1'Ot contrDJer ma-
trimonio al tootente interventor don 
namÍl'o Dulanta. Lo'jl) '(9!Y'?'), con de¡:;.. 
Uno en lit ,lnt{'rvcllC16n, iGe.nera,l, con (tol1a ,M!1>rfa T-e-r()\\la Ro,clriguefi :Ma,yo. 
Madrid, 25 '<loe al)l'll de 1978. 
El Gen¡iral Director de Personal. 
l1.Hli ESI'AliIA 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
Cou Ul'l'oglo eL l()dls,púnsto en lo; !Pf;vra. cubrir la. 'VooQ¡nilJe. (le. eoronel 
Lp.y do '13 dl)' noviembre da 1957 {Du- mléd~(}o I(íE. lA.} del Cuer¡p·Q< de San~· 
:aro 'O¡lreTAL m1m. 257} 'Y Ox'den de. 27 dadi ,MiLitrur, a;n:unoiada. e,n lI.IeiUnrd.8.· 
•• O. tnÚln. 00 
'COOvoea:tolia, :po'!.' Ord~n d~ 2- d~ ma.r-
ro últllOO '(D, O. núm. 54), de 1Ola'OO c., 
tl,PO' 'l.<>, .existefl.te >Ellt la nireooión del!. 
Hospili;al íMilltal' de La. Co-ruüa., se 
destina, !Con co,rá.o1lel' V'OO.UIlltario, ail 
,(le rucho e:mwleo, Escal.a. y CUerpo.. 
don F1'3ll'l!Os.ioo Pé1'lW'Ce¡peda Ph1eÍro-
(600), -de disponible .en la. guarniel®. 
4eOviedo y a..,amgado al; Gobierno 
Militar de dicha plaza. o 
'Madrid, 20 d& abril de :1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Persona!., 
~ HORTIG"L'EL! 
Retiros 
Se concede ~l retiro voluntario, se-
gún lo dislpuesto en el. articulo 17 :lel 
Reglamento para' la. a¡plicación de la 
1.&y de Derectlos Pasivos, d-el personal 
milit.'u" ruprobado por Decrtlto 1599/72, 
de 15 de junio (D. O. núm. 149), al 
coronel médico (E. A.) del Cuerpo d& 
Sanidad Militar D. Mauuel Serna Gui· 
lldn (~O), de la Jefatura de los Ser-
vicios deSanidnd de la 6.*' Regi6n 
Militar, debiendo l1aetírsele por el 
COW&'c'jo .\5tllpremo de Justicia Mil1tar, 
el l$tl1nlamil!llto ~(¡'e \haber pasivo, si 
• v;¡rodtld!l!l'é tn razón da sUs afios de 
sl'l'Vlcio. 
Madrid, \!i; t.l,' abril de \1.978. 
:IIl General DIrecto!.' de Personal. 
RO¡'; El:lI'Ail¡\ 
Lt~ ()rdlm de 18 de abril d(', 1078 
(1). O. mlm. UO). !lGl' la que S'e dis-
11lOUil1 qtW lit (l1a 00 da julio de 1978, 
pllsas6 n. In. sit,uaclónde. ¡'(¡tirado. por 
cuml)l1l' ¡mt!i('illu. 1f('{)11a In. edad re. 
gla;rnelJltaria 111 teniente coronel méd.i-
ca, Escala. nativa, d\11 Cuel'!Po de Sani. 
dad :Militar n. JOl'.gs 'Pctit .. S'1:1áraz 
(683), del :HoslPital Militar de Las Pal-
mAs, SG entenderá amlJiliada ~n el 
st!ntido de qUl\ al ml&mo se le con-
(:(ld", ro !partir ,de la. tte.cha de su re-
tiro, el úMpl'¡¡o dé 'Coronel, con cal'lÍ.c-
tUl' llou(¡ol'{ulo, como uom[lrendido en 
el articulo ú.ni.co de J.a, Ley ,de 20 ,d>6' 
dioi~rnbl'e. dH 19ii2 (D. O. mim. 2901). 
Madrid, '2b d(~ abl'11 de 1978. 
lIlI General Direotor de' Personal, 
ROR gSI'ARA 
Mandos 
'Pllru. .cubrir o lIJ, VM!in~ hHlh¡¡Mllt,¡;¡. 
dI). Ittln1¡mt(1 wro'ftt'l .0' !C01tlfLINl.Ullte 
médhco CE. A.), 41:'1 \CU~l'lf1{) d~~ Sant-
dad. lMt!.!tu.t', IItlUUoloon. eltí, t+ügnndli:L 
COIl:lívo'ulllfKH'íll" ;po~ {)rd'Ilt11.¡}¡" '1 ,ult\ :m(lr· 
';'0 ú:lt1rn>l:)' 1(1). O. mimo !f7:h da ¡~11fJ.s\u G. 
tipo 7.r., ,eXliwto}1.t(1( en ¡~1l, ml111do dnl 
Ul'UipO !Roglon.M 'de San1,dtHl MUltar 
de, lCanarlfl.f:l. Csanta C!'\l?i d(~ T(>rHH'l,t~,}, 
S& doSltltl!l.. \:011 Ctlir'tÍlctcr ¡C01'YJO'SiO, M. 
comandante :tl'Wdi1c.0' ({¡o' dich!)¡~iCo.lttt 
. yCuer,pO; iD. SalNadlO1l' (ml'tós Go,Teia 
(il300000), d,e d1slPonábl>een ,lu &;110.'1'[11-
ción .a.>6' iMál.aga y agr.egado aJo Go<-
bierno Militar de 4i'Ch81 ylua. 
Madrid, 00 doe abl1U ,de. :w78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
~1E'b HOR.TIGÜELA 
CUERPO ECLESI!ASTICO 
DEL EJERCITO 
AUmnTENCIA.-En la página ~ S8 P'IL-
Mica una O-raen deL Ministerio del 
Interior que interesa al comanaan-
te D. Basilio Rod.riguez Prf!ila. 
OFICIINAS l\ULITARES 
Destinos 
~ .Para cUlbrtr ¡pa:ooil8.1mente las ''Vacan-
tes nnuncla.das ",n clllse -C, tl.po 9,0, 
}1<ll' Ordan 'cl,p, 1:6 de.eni'll'o de 1978 
(1). O. mim. 00), ~l! ldeSltiutA. a lO$' ca· 
man.aan.te de Otleinas Militares, :Esca-
la aetlva, que a )cÓ'Iítlnuoolón se re· 
lro.clonun. 
Jefatura. dlt t1.w.ntos Económtcos de 
la 1)frllccilÍn ¡le Ser7JicUM GeneTales 
{1ft EjérC'tto 
¡Comandante n. losé Garoia {M·edina. 
(84.1), de Idi$lponible en ¡Las ¡Palmas d.a 
Gran Canaria y ag.regooo el GObiern<> 
MiUtiftl' .(Iedic.lla ¡polar.a. 
Gobterno Militar de SevUta 
<:Omandante 'D. losé ,S8.1'Va.dor San-
tOlí> ,(851), Jde dlspOIrlÍ'blo en SO'villa. y 
agregll.'do al Panque y IMaeSltmnza de 
Artillería ·de 'Swilla, 
Go/¡1.oer/jlo Militar de Darcelona 
1('.A)Ilnllnd:ante. "D, Manuel RamoS! lR,o.-
,driguL'Z '(400-), ,dest1\tlado -&n ·el A>r<lhi-
vo :c¡.enoral 'del ¡Cuartel .Q.enel'a.ldel 
BjúNlltO. 
E.9talLo, Mayor ele la Capitania Gene. 
ra¡ de la 2." Región Militar 
tGoltlltlllHiante 11), ¡P'a&cua.l iSá,nolhez 
G(U'(~r¡), ,(BOO) d,e- ,dl¡;¡poniJIjle en la .gt1iar· 
ni1clól1 dtl Sevilla y a'S'l't?,gBtdo ·0.1 Go-
hlfll'!H) !MUltar de Idl'cha lplwoo. 
¡MtNl¡'jrü, F.M, ,de llJ.IJr!l dO' ;Li}7i). 
mI General Directo!.' de Pel'lOna.t. 
Roa ESPANA 
,p,Ol' rup1l!cu'clón ·de. loo diSIPu'aMoQ, -en 
las ,dlSlposidones IUnales ¡p¡rl'llleNI. 'Y 
cuartl3. d~l Real Decreto ~/1977 (DIA-
R.IO OFICIAL numo 254), ¡pasan destina. 
d!)s a la SubSe-crat.ari.a. ,de. De;f.ensa ei 
jeú'e, o.:fieiales y a.yUldantes de 'Ofiei-
nas il\1iUt.ares, ',Esca::a activa, qUfl a 
conU,nuaci-ón ,sla r.e.1acion.a.n, !P'l'lOOed'ElIb-
tes de las antiguas Sullseer.e-talda del 
Ministerio del ,Ejército Y' Secretaria. 
General del Ejéreito, >conta.bilizánde-. 
00 'sus tieIIJ!POs' de \permanencia des-
de, la a'djudicamón (le sus anteriores 
destinos'. 
,COITIlandante. 'D .... >Oristóbal Gl3.Uego. 
12}:¡uier,Qo. ('i'(5), del .. <\romvo de. la Se-
'cri'tarÍ31 'General" <del .Ejéreito. 
Capi,táln 11). Fidel de ,F,rotoSi OJmos 
{15831, dalla. SUbSem".et.aría. del 1M:inia.. 
tedo del Ejémito.. 
'Otro, D. tA.dolfo ~iondoño González 
(00fil), de la. misma. 
otro, D. iCi¡priano 'M:a.tilla R>6'ngel 
(2062), de la misma. , 
Otro, !I). Jesús !Puente ·Borl!az(2098). 
de la. misma. ' 
'Otro, D. José !Pulido 'Díaz .(2.133), de 
'!Ia$eGl'€>taria. Beneral de la SUbswr.¡¡.. 
ta.ria.. 
Otro, 'D. J ti a n Garrido, González 
(21.~), de la Su'bsecretal'l8, dcl Minia.. 
te.l'jÓ del 'Ejército. 
'otro, D.M.anuel Po n-c a Glllla.l'de-
(2194), de. la mi~ma. 
OtrO', n. I~rllnci$ICo ¡Higueras lPét'~ 
(21m), dpo ~a misma. 
Otro, 11'). Juan iMemtero Gil (2300), (16 
1.1. ml¡;.mn. 
Otro,D. liu!s Vma ICalso (1003). de 
la mi¡;,mn,. 
Teniente D. J'uan Bl'<>neano Ca. 
('M\OO¡, de la misma. . 
Otro, D. AiUano l~~rnánde.z Huerga. 
($im), .ae la misma.. 
·Q.tl'o. '1), ;¡ u ·11 o l'ol'l'ón ¡Enfia,nado 
(~-)6) •• le la misma. ' 
Otro, D.Ce!(M¡tino Broncan() !Pinta.-
<lo '('!37'J), .(le la Séi(wet.al'ia Genero1 de 
la. tSmbsL"Cl'ctal'la. 
,o.tl'(», ID. 10·o.qu1n !PInza TOl'l'ooi11a& 
(3113), de ~a misma. 
Otro, D, 'Enrique .::-Ileto ILÓlpez l(a2I18), 
de lo. misma. 
Otro, iD. SalNio L ó ;p e z Clem.e.nil& 
(9001), ,da la. ml&ma. 
Otro. TI. (Manuel ;M >O n J a \9 tAntón 
(W)3), da la StllbsooreWr:ía. détl :Minis-
terio ·del ~J.(irclto. 
tAyu.dante-de .QI!dcina-s IMilitaI'es' doo. 
Miguel Mo.11Ite'l'lJ Bibl!1oni 1(21500), de tla. 
Soor&taría General IdG la tSub&OO1'06-
tar1a. 
Madl'i'd, ~1r.ae aibril ·de 1918. 
GU'X1~lll'\EZ MELLA.DO 
"acantes.de,destb!o 
.(~1ll.5(;1o 1C, t~po 7.0, 
Nt1¡¡'Vl~ iCrLHu'JÓn. 
l>OH 111O,t'o.Oltloialtl !+ () rlIylWlo.nJttl¡:¡ d~ 
Ofh:l llQ!!+ 1M1lItm'cs, ¡':l('!stl1lltm. t'u la. Se. 
cl'ertiu'ío. ,Ga:n.a-rwlldH lo. JMnrtu'l'lI. SUP'(\' 
l'ltll' Ifl¡\ d.)N's<mlll {lMrwlrHt. 
,DO~llroc!lttwlón: PIllP('¡]eta ,¡le P\loti-
ción ¡ta ,clvslt.J!lOI y F'iJolHl.·¡'()sumen. 
Plazo ;cla udmlsiélll 'úe- Ipetl<,lOll(l$: 
8El1'¡\ de. '(ltlince díOiS M.l11les, ~onta· 
dO'" u. ¡pCll'tir Ide.l slgu1enta al de (pu'bli· 
D. O. núm. tG 
ct}.clón .de la, 1>resent~ Ord~ll en ell ;fe.!e de ltaUer de tercera. (aJlfél'-&ZI) tino -de ·,Arma. 10 CUC1'5;l(}lO, así como(} p.CIr 
DURIO OFICIAL, debiendo tenerse en I don Samtia,go ,,-\mador Voalero ,(49)), deol eomamdantes de la. Eooala espoo.ial 
{}lUmro. lo ¡previsto> en los artieruoh 10 t Centr<l Supe.rio-r «i/; &otudi<ls «.e la De- «e maM.o que hayan 'tlum.ll'li«o ein· 
0.11'1 >di"! Ri'gIamento «e Ipl'O'Visión de f :tensa NaeionaJ. (C. S. E. \D. 'E. :;.'\f.},~en ü cuenta. y seis afias de ed.ad y por ca· 
va.eante¡; «e ~ 31 «.e «ilCiembl'e «e l~m vaeante d.e ülaS€>C, tipO' 7.'> ¡ pitanes «15 ila 'Escala aetiva, Grupo. de 
{D. ,O. núm. l/Ti}. otro, D. ;M:anuel Sánchee Ma;rtfn [1 "Destino de ,,<\rma o Cuerpo., que l'elÍ-
:Ma .. dl'id, ~ de l:\bril de 19'18. (ro}, de la Pilana Mayor de la *l\grnpa- ti na las 'Condiciones requerida., ,para el 
(lión ()brera y Topográfiea. del Sel'vl- 1 aSíCenso, que pOol' este ol'den:J.l!04rán 
El q.eneral D~rector de Personal, elo Geogratioo~ del Ejército. ~n va~~ ! ser destinados en defecto die peticio~ 
Ras EsPA¡~A te claseC. tipo 9." 'llanos «el .em:ploo. y grmpo pa,ra el 
E&!Jos1 asoonsns no Pro«u'OOIt va- que se a.n1lI\li1ia. 
.cJ.a~ 'C, ti'Po '1.". 
Una para oficial .o ayudante de 'Ofi-
cinas !1iUlitares, existente ~n eiJ. Servi-
cia d~ Estadística de la Dir.eeción de 
Servieio& Generales del 'Ejéreito '(Ma-
drid). 
Dwumentaeión:, ~peleta. de peti- I 
ción de >de-stino 'Y Pieha-:resumen. 1 
Plaro de a'dmisión «e ¡peticiones: 
Será ldequinee días há.biles, <contados I 
/1, !pnr-tir del siguiente al de iPubHea" I 
eión i(ie la !presente 'Orden en el DIA-
mo OFICIAL. debiendo tenerse en euen-
ta. lo 1P'1'wistoen l{)s artículos 10 al 
1'1 de-l iReglo.mento de ¡pro,visión de va· 
cantQl> de 31 de iticimoore de 1976 
(D.n. núm. lfTij. 
¡Ma-dl'i'd, lM d.e Mi'U de 1m. 
El General Dlrector de pó.'rsonal, 
Ros El:WARA 
* AGltUPACION OBRERA Y 
TOPOURAFICA DEL SE~RVl¡. 
ero GEOGRAFICO 
Ascens~s 
Pool' reunir [as condi-eion.es exigidas 
e.n la Ley (le 119 de rubt'itl. <l.e. 19G1 (IDIA-
:aro OFICIAL núm. :;¡;¡,) y (R.¡¡Wl Deocneto 
4:e ll.3de. mayo d'& rt9~7 (D. O. nume-
ro 100." u asciende al: empl-oo de te-
ni.entG to,póg,ríl.1'(Y .a.l oMéNllZ tOll)Ógl'm!'I'J 
(lo'n Manuel Ma.rtllnFuefitéBi <1M.). <l!e 
la. PlnmMayol' de, 'La. Aga-upacló¡n 
OIDrera 'Y' TOPOb'1'átilCa ({-e.l Seo.'Vi'Oio 
Goográti.co' deil lEj él'c.i¡f¡o, eTh vaoo.nte 
de. ~QIS-& ,e, ti!,,\:! {).o, IClo,n -an.tIgüedad 'Y 
M~ividad de .~ dIO n.br,l1 de 11m, q:ua. 
dando tClo<l1ifi'l':rtl!ll.<l!oe.n su ruotu!l.l1 de~ 
tino. 
EllItG a&ClGll.1OO lile- ;pJ:lOdnce, vnoo.nrte. 
Madrid, m &l!t ,abnll de [978. . 
:nll General DIreotor de P~r8()nll.l, 
ROS ESi'ARA 
--
PO}! l'GU:nü' lo.'s' oondl.¡¡lol1Cf! e:K!A'ldlNl 
l!in JJa. "f.N<.! de:!.1): {lec !l.brU dill, tl.OCJ1 ('DrA' 
XtIO IOlJICIAt. núm, 94) 'Y R~Il;¡' ¡f){'{lrlíto 
'4:G 118 de- mayo .¡in á~77 I(l). 'O. l1Úl1m· 
1'0 1155), 6>6< MK)1();ndCl~" In (Hn¡pll(l(j drr) 
"alfO 1(11) tall'(¡,};' do. a<eSlU'udn. ,¡w:nlonta) ll, 
IOSI 1 M'SI ,(te 1¡o.ll 6'1' de terOo.l'!1 (a.l1',Ól'.o-
C~} qUA) ti. l(lo¡ntJ,nuaJOdón se ¡r,e·llO.i(Ú011tU¡ 
(l¡Qi¡')! la M1'tigüedad' 'Y ,e~'ecti'v1«ad. da 
lPl de a.bril 1\116 1~7S, qUe(!,a,.udo Clo,n-fil'-
m8idlO.s en 1SiU:S !wctuaDea d,ElSItin'OS. 
oo.nte.~ " iDooumenotaeiÓlllJ: iPa;pelt-ta de peU-
¡Moad:nid. ~ de- abriL de. ilOO'S. oión de destino< CfI Ficba-resumen. 
Plazo de admisión «e. petiCiones: 
El General Director de Personal, ' Quinee días hábiloas, contados, a par-
Ros EsPAÑA tir de13 'siguie.nte aol de [a publiea-
rción de est.a:.Orden en el [)IARIO OFI-
,cm. 
i 
I 
"M:adrtd; ili de abril de 1m'8. 
El General Director de Perrona!, 
Ros EsPAliA 
1 ClaslJt 'C, ,trpo 9.0 
Vaeantes de destino ! A:n~~~ ~~~fe~e~fi;~alf: ~!f:~~'~~~: 
VARIAS ARMAS 
1
,1>l!riOr de .<\opooyo Logis.tico del Ejéroi~ 
Cln!<¡>, tC, Upo '1,0, iO,nll'eoo:ión de ,lntl'aestrootul'll. (1a-
Una >de eOl'oDt>l otlCuhmte eOl'ot14!I 'fa.tul'Q! d~ lfiSta<looiolles.M¡iUta.rE&). 
dí' flualr¡ui(lo'l' ,A r '!11 {l, E5«llll activa., Mndl'ld. 
0¡'U110 di' .nl'sUno d~ ,A~ma o (:Ui'f· Una. -dl!< ,com:n.nda-nte d-G }D, F.í;e:l.la 
pO", I'xlstentf\ cm el Sllw1cio mstól'i, n.etfvn, G~lC de d)l'stino -d<& Arma o 
e<l MiUt;u'{,MtHh:id). eUI&rpoll. 
H1WUuwflt,a-c16n: II;lIpdda du p¡¡.t1. Una dG eu.ptt:1n de la Eooala. ltltxl-
t:Um d!~ dtlVtino y Ficl1M'uSUm¡;fi. llar. 
Plazo ;Ir' lHlmislón 'lIt! ,p<!tic!oncs: Unfl¡ de ~ni(!nw de la E&eu.la. a..l&i· 
Quln'il¡,>tlias htí.bil<ls, oComa·dO$ a. !par. liar, se>gllndO' 8l1'l1!Po. 
tOl' (1,1,1 s!liullmte al de la IPll(bHco.cJ.Ót1Ln. VMam<.l d,e. 'OOma,nd¡¡,nro podlrá. 
de ootn Orden en el 'f)IAlUC OFICIAL. j ser solooitada por los< de igual C!. lllD)1eO 
Mo..drld, t1 de .ntll.'ll doe 1978. de 1a ESicala es.pe.ailll de mnnd.o'. que 
. ' ha.yan eump.lido {llncuo()Ifttay 6í'ls a1100-, 
El General 'Director lie P~l'&Onal, d~ oedtl .. d, a.'fr >(lomo ,por ea.pitanc& da aa 
Ros ESl'A~A Escala. nctiva, Grupo d'e ~D(jstino. d~ 
Armo. () <':UC1í:PO», que r.eún.an la.¡; con-
dlaioMs requeridas \para el: 3,SCl'uro. (I)o.cumentac161n,: iPa¡pelJClta d.e pe>ti-
Glase.C, tipo 7.°. cLón de. d-estino. 
Unn vie ~ten1()nt(} >cor<:mel de cual· .Plazo d& a.thmfsión d'& pet1f()ion~: 
qui:el'. Arma., ,Eooo.l¡¡, a,ctíV'o.. ~(iTU.pO de QUince .¿HD$ 'háhilllllS, lConltlldo6 {1, par. 
.,l)(lst1n¡p a~ Armo. ~',(~lHlllPO», e::dsten-I tir de1J slguie-lnie 1II1 d~ ¡lo. pU1bUca. 
'l.¡¡, nll In. je,rrutm:a S1liperiOll' de. :Alpoy¡o c1ón & e.sta. iOme-!!: en (lIl 'DIAl'IJO Off-
r~og'í'St!,¡¡(), ·del -EJército, Diroo-ción ·de erAL. 
Inlfro.e¡;.tructuI'll, ',(J'&fn.tU'l'(l¡ d~ InSlta.la. Mu.t'M:'i<l, 21,' oILe Itbrtl de 1978. 
ci{)l1(lS MllituTf'S) {Ml1drLd). 
Do'<lumetlf,wciÓl1 : 1l3J}le:¡>etu. de p¡¡.ti. 
¡¡1(m dtJ ,domino ry ,!·'1cdl.ll.·resu:men. 
Pltl;zo lile admisión de tpctiGlo!lCfH 
Quluc!t ,díM d¡(lbnes, l(lontooO'!; a ¡par. 
to!.' dfJol siguien'Íie+ al de la IPUll>Hc!l>O:lón 
df! \'osta (,h'!lí'll en nI ¡DiARIO ¡()lIlClAT" 
j,fl1tll'íd, :/,1 de ,aib1'i1 ,dl1 1978. 
El. General Director de Personal, 
Ros, ESl'AFlA 
OLn.IH\. e, 't~P<I 7.0 
'Una. d& Olil:1'1tlilldo..nt0 {ir,¡, lCu¡¡,llr!m¡yl' 
Arma, t~f!.rlllitJ. U,Cltl va, ,eh'H,PO' {flJ. «101(\8:-
tlu<o, .(líl Áf'llm ,() GUt!l'l)() ~, NC!Ht(lf¡t~~Il 
lru ;r,¡¡.tu,tUtIU Sl1JPCl'1oi!:' díl Apoyo Logíe-
ttlliO doL Elé1."'c1.ilO, D1l'ilcl}1ón d,r. N!lo"; 
yo a,1 ¡'),6'X'&l>Om1.1 I(Scol'ctar1o. ToonQ1ctl), 
MOAirid. . 
IESlto. ValOo.ndí(>, lIliUe.d:e, s.e,r wblclitn.<'l.u. 
por te,nientsa ,ooro1neLe¡¡ ,¿¡¡¡a, cual!quier . 
Armlll, Escala ooti"i"a., {i\J.'u¡po de «lOes-
1'::1 Generill Director de l!'t!:rIlClnlll. 
r\OI'í ES1'AflA . 
Clas.e 'C, tl¡piY S. (1 
Unll. Id e, .oo;pJ.tán, .de OUo.lnui·M" Al'. 
m.a, i'&slcala Mti'Vn., iQl'UPO de «M'iwd>o 
de A,rmas», exi_nf.a ~itl. eIT tnwtituto 
PollJt(¡rm,ioo ¡¡H~m. 1 -rl:elEj¿¡'éito de 
Tlarra.., Mn<!idd. ;P(1;t'Il, :¡1)'M\Jl5iOf dlill 
Arca. tI!) C!«.fitllns Apl1!'<1l1dM, ,lnolu!dit 
ert~.l ,tl'TU;PO, VIIIíI -d t' bn1't'lMs. 
DMllmt1ÜltlH:i6in,j pl~tll. de Péft.!. 
ol&n ,0« (}Q~IMn(J' 'Y' (l.·rooumCtl. 
I"lttZO de} ndmf1'l1t'hll (1.1'1 IlftlrcllHHI,Sll 
Qn,JrNlIJ ,¡Na.g¡ ,hñilJJl!(~, ,oontf.nd4]i> "PitI" 
th' ,rh:!! ','l.tgll:!¡1.ni;(1 wl d,e >lIt rml\llll,1!í' 
c1ón d>Cl' e.st.ft O~'Id,l)tI· en a[ if}fARro O'fll 
eIAI:'. 
Ml14l'\.d, tlil, (l,e ahdl d~ 11$'71S. 
1m General Dd1.'octor,de,pel'IIQnal, 
. ROS Ef:lI'Af(A . 
" 
D. O. mim. W 
.Dirección de Mutilados 
Trienios ~ 
La {}nd~nde i1'? de ma.rzo de. 1978 
lD. (J. Illúm.~ 90) se reeti!l'ie.a como \Sie-
gue: 
Página 265, columna tereera: 
Sa·rgento primero cde la Policía Ar-
mada D. Ga:bri~l Gareía Hengel; los 
onoo triemos eonc.edidos son con an-
tigüooad de 6 de illoviembr.e de 197!.~ 
Madrid, 25 de a]}riil de 1976. 
Pensión de mutilación 
P.o1" -eSttaa' caasifioados en &1 'Bene-
mérito Cuerpo d-eMutilados, como se 
indica. el ;personal .en s!tuo.cló,n. de 
Y:cen<C1ado. l'ele.ciom\dos a continua-
(;lón, adecl'itos 11 la 3.¡¡fatul't1 l'l'oViin· 
ola.l de Mutilados que '&9 d-etallau, se 
1&9 oo.noode, .previa flscaUzlliCiQtl POlo 
Ia l:nterven.ción la penSión de muti. 
lación d.e.l sueMo d.e sargento, 1'nera--
mentada o :mod1fieada esta. .pensión, 
de a..cl1ier<t:o o()n 10$ Pl'esUjplleSlto& (} 
Dispome1onee v;!gentes en rOnda mo-
mento y a peToibir desde la techa qu.e 
J1 eada. u.no. le oor,r,esponde, po.r ha-
11a1'&& 1Q0ma;hl'eilldidoo Em los. al'tíeUlos 
la, 2$ () 1,(, de la Ley 6/191&, dJe. 1((, (Le 
ma.rZlO ~\I). O. núm. (4). 
CfJASIFICADOS C o M o CABALLEROS 
MUTILADOS UTILES DE GUERRA POR 
LA PATRIA 
(Comprearuaos en el artículo 18 de Jn 
Le~ 5/19'16) 
..tctsC1'tt08 a la Jefatura ProvinciaZ de 
Mutilados de il1.adrtd 
Ca.bo< <t0 :Lnfan,fí&rfa. ,D. Antonio Latí· 
ta .00sl11. (R. G. fíl1.526) , con 00 ¡ptUMOS 
demu'ltllac.i6n, QI] 215 % de !pensión. de 
mUíflMi6n, a. Iper~1bir~a. deiSd·{l el día. 
t de jlllJi.o 46< 11m, /p·ol' la Pagaduría 
MUiJ\lal' de- Hll.b<CiVQSI de Mad·rM'. 
So.'!dado de Infa<n:tel'fa D. ;ruano Mo-
ta Go.n.z.Óil00 eR. G. 'itl..3S9), lOO:!!: 2S pUlft· 
tos de nL'tLtHa:ci6.rl', el 1M) % de pen· 
slÓi11 do mutuu!cicÓ1!lJ, a pe.l'·c-lbil'lA des-
d/a. .ea día. á. <t0 mayo· de· 197r11, ¡por la 
P.u.gadUlt'ÍíL Mi11tll1' doa Ha.beres. de Ma-
drid. 
27 4e a,briíJ. de i1978 
..td.soritos a Za ¡efatIJ/ra Provinc~al d.e ..tdstn'itos a la 1efatura Provincial de 
Mutilados <te Burgos . Mutilados de Las Palmas de Gran 
.qanaria " . 
Soldad.o de lll'fantel'Í8. iD. Valentin 
Ghilep¡fia Peiro.ten (R. G. 'il1.ilOO), 00I1'l 26 
puntos de mutilación, el 25 % de pen-
sión de mutilooión, a, peroibirla de&-
<te el día !l. de :f~b:r;e.ro d-e< 1m, pO'!' l~ 
Pagaduría Militar d'l- Haberes de 
Burgos. 
Leg.i.on'arto D. Dáti'\T() .. l\ionso Vica-
rio (R. G. 41.009), 'Con OOpurnto5 de 
mutilación, el ~ % de l>oosión de 
mutilaeióD., a. {leroibi:l'la deSde e11 día 
í. de abril d-e. 1976, 1lOr ~a Pagadul'ía 
Militar doe< HabereS! d~ Burgos. 
A.dscritos a la 1 efatura Provi~ta tU 
Mutilados :de VaUadoLia 
Sokiado dEl! Lrufanteria. D. ®nzalo 
Santaran de \la Fuen.te ~R. G, 'm.515), 
0011 26 ¡puntos, de mutila~ión, el 25 % 
de (pensión de. m1liIDaoión,a .percihi·r-
:ha de5de .el día 1 dec dieiembre de 
1976, por la Pagaduría íMi-litar de· Ha-
beres. de Valladolid:. . 
..ttlsC1'ttos a la lefatura Provincial de 
Mutilados de La Caru.lla 
Cabo de lrutantel1a.D. .J.\¡l-eja.nd'l'o 
López Cos.ta <R. G. 7iI..5i15), con 1?9 ¡poo. 
tos de mu;t,ilaei6tn,eL 25 % d'6< ¡pan· 
siÓí!l: de mutBa'OÍón, a ¡pereip!rla des-
da. el dla. !!. dJe. lun·!o de 1~77. por aa 
Pagaduría Mlhttar <te Habere$ <te- IJa. 
CorU11a. 
Otro,U'. Ramón Sá.ncl1e~ Sáncllez 
(IR. G. 11,003), oon. 35:pllntos de muti· 
lM!'ón, l!iL 25 % de /pensión. de muti-
lación, a iPfrrotblrla des'd& -e.J¡ día 1 de 
3unio, do 1977, por la. PagadW'ía Mi· 
litar de HnJ:lte.res de La Corul1oa., 
l.ásC1'ttos a ta Jefatura Provincial de 
MutUados de Bada;oz 
&lWdadO< dl& ·:hnfanteria <tallecidc<}, 
do.n 'Is!.dl''() Rom.erO' Norieg,o {Regis-
tr{} Ganera'!: 55'<~19), .con 26 pmto,s. Ide 
mlltilaciÓlIl:, el í15 % de ;p.eroSlilÓtlJ de 
mutdiJa.'llión. a /peitlcibirla dul'arvt,e. .el 
periodo lCIO'rruprendld!O' d!esd€<c+l día 1 
de a.br!:ll doe 1977, aiI. Di d'& marz,o. de 
19178, :p0Ir. .sus d>SJ.'e.chohab1e:OJte.g., .plOr 
la. Su;b,pagaduría. Wlilta.r de Ha'ber:es 
(Le, Bada.joz, {Falleció -eIJ¡ día 41(]¡s mar-
zo< de 1m.) 
..táSCrit08 a La Je'fatura Provtnciat de 
MutUadosáe Córdoba 
SoLdad<l de Intamtb&ría D. M'8.l'iamo 
Femánde7i Fe.rná,nd.e7i I(R. G. 70.267}, 
COI!ll 00< '¡pun.tos de- mutila.Gi6l!ll, el iW % 
de. ;p.a.Mi6:n. dJe mUlf¡ldaaión, a ¡p.e.rnj¡})}r. 
:La. ,desde. el dlta. 11 de< abrU de- 1m, por 
la. SulJlpagad:Ult'ia íMUita.r da Habma 
de Oól'do·ba.. ' 
Caro de Intanteria iD, ¡"raneiSC'O R¡¡-
dlriguez niaz {R. G. m.G1S}, 'Con. ~ 
punto.s 4emutRooioo, el 2& % de pen-
sión da mu.ti1a.eión, a pe.l'oibirla des-
d~ el día; i1: d-e !mero de af1l7, ¡por la 
Sub pagaduría iMilitIDr de Haberes 00 
Las P>a:lmas de Gran Canaria. 
A.dsoritos a la lefatura Provineita d~ 
Mutilados de Luga 
Soldado de ImallljfJería :O.FTanciooe 
Carreira. 'Ferreiro(R. G. 71.~}. ~co.n ~ 
30 puntos de mutilación; .al 26 % de 
iple.nsión doS mmi;laoión, a lleroibirla 
desde el; día :1 de.. diciembre d'& 1976, 
por la. Suibpagaduría Militar de Ha-
beres die Lugo.· 
Ll\.Ttille:ro d~' primera. D. 'Manuel 
Cut:>rvo M'ui'fia (R. G. \i9!l'i3:l. eon 26 
puntos de muttla.eión, '61 25 % de ¡pen-
sioo de< mutilaoión, a Q;l'&reibirJ.a des-
de e1 día 1 de abril de 1976, po.r la 
SUbpagaiduria. Militar da Haberes< di€' 
Lugo. 
So.!dado. de I.ngenieoroo D. An:tondo 
López Pared~ (R. G. it4.7671), oon 26 
pootos< de. mutillaci6n, el 25 % dce p.en· 
si61l1 de- mu1lUaeión, a percibirla d,oo. 
d-e el d·ta, 1 dl& a!br.l'¡' d·e 11m, pc:>r le, 
SuJypagadUol"fa \Milita.r de Habe~ de 
Vago. 
A.(l.,crU().~ (t.la Jefatura. Provincial. de 
.4\.!umaaos de Ortmse 
-ñoldudo de In.f.anteria ~D. Fl'a.ncl&eo 
Bal'l'<:!ra LÓlpez (n. G. 71.~)., ~on. 30 
,puntos de. mUJtl1ación, el fW % !loe ,pen-
sl;ón ,de mutl1a¡c.ión, a ¡peIiC1blr des-
d-e &1 día 1 'de m~yode 1977 :por la 
Sub¡)¡¡,gllldul'!a. Militar de Haberes d.e 
Orenllle. 
.otro', iD'. losé iRodlJ.'!gue-z Pé'!'ez «Re. 
giSitro General; 7O.SS?)~ lCO<n. as puntos 
de IDl1tlla'Cioo, e]¡ lZ5 % de pe.l1'&16n de 
pens.ión de mut!ilaocioo~ a. íPer<libirl.e. 
desde 1 día i1 de. t>eibrero' de- :l9'/'? por 
ta Sul>Ila.gaduda Militar de Haberes 
de. Orense. 
>Otro, D. l00é Novo·a. <Xómez (lRl(l¡g'is--
tro 'Ge.nera.:L '71.371.), con· ro puntO& de 
mut~]aci6n, 'el ~ % de ¡pensión de 
muthlacioo, a. poea'clbirla deSld>& e.1 día 
1 de ma;yot di& 1m, \P>OO' la. Sub,p·agadu • 
ria. lMiü.itrur de H>8¡bereer >die- OreI1li3le. 
Aáscritos a ia let(J;tura Provincial M 
MutUad08 de 'Oviedo 
dl18crlf08 a Uf, lafatu,,(I, p"()1)tnctat etc 
MutiZaa08 cM B(l'l'cl!'~(Jt7la dd.scritos a ter. Jefa.tura P'I'ovt1wtaL de 
:Mut~tada.& de Huesca 
~o,Ldla,do de IIntra.ntería D. lo\braíhán 
F,e1'nánde.z GoMáH,e.z (R. G •. 'iU,WS), 
COO' 00 ;ptllntoe '11'& mUltdla.alóllJ¡,e.D 26 % 
(I:s pensMn dJlil> mut1:La.ci6n~ n. p·fl.ooib11'· 
lEl¡ dude. e.l! >dt[a 1 de. m!l:1'Zc¡. de 1m, 
P'OI' la SUbiI.Hl.galdu.l'fa. !MUlta:!' de Hn.bt;. 
raS! dJ& Olvledo. 
Se>lJdllido del 1r\1'Ina <te- Av1/l,c.i6,n don 
Mll,nueU. IFo.ooifilQ. SáTlI<'Ju:z¡ '(¡U,e¡gisiot'o 
>Gomara:¡, 71.IS3'i\)J.co.n :ID IPUI1tOSl de muo 
.tiLa,oi6n, ·13:1; ijW, % de> [l,snsi'Ó'n. de. multl· 
le.ci6n, a. p.e1'C1l::li'l"1a desda.etl! diia l' de 
jUlnio Id-a. 1m, ¡plor iLa. Pagadur1a Mi· 
lita'!' .. a. HtlIb~ de, Bal'CeJ,o,ru;¡,. 
,soadMo. <te. IInltante:ria. 10. J,OI\!Iá Ena. 
Cazatl'Qir (R. G. 70 .• ). 'Con 00 ¡pooto.a 
de mutHa-c161n, a ,p-emlJblr ea 6!6 % de 
peneión die> mutf;illaJc1ón. 4eed&6,ll día. 
1 ~ ~·~ubre. <Le. 19fi1l\ ~o<r la Su~~. 
dur1a, M1J11tar de H8.>beT<l!SI >&e Hu,esea. 
Al't11lo.ro D. Jul1!l.n Lastra. Rotir:!:-
gtUe.z (fR. tG. 70.1~), 'Con 28 'Puntos. dlil 
mlltUoo1ón, e,l '25 % de 'p.en-sión de 
mutllaci6n, a ;P$rcibll'la.. deSde ea. dia-
l dl? octubre de. 1976, por la, Sub· 
pagad'U!r1ía 'Mil'lltrur de Habe.r~SI da 
OV.ieldo. 
D. O. nÚIll. 00 
SOlda.o.o de Ingani~l"Os íD'. ;Rafa.e1 tOO de multi'laeión. -el i!.O % .0.08- 'Pem&ioo 
de, la. Vega. Rool'iguez, (R. G. 't1.018). de mutila'Ción. 81 percibirla; desde el 
con 26 puntos de. mutilación, el 25% dia. 1 de noviembre de. 19'16. 'Po-I' la 
de 'Pensión de, mutilación, a percibir- Pagadurie Mllitar de Haoon3S d~ Ma-
la .o.esde <el dia 1 de ma.rzo de 1977, drid. 
Reg'la.mento del Benemérito (:u~rpo. de 
Mutilados, a.probado !por Real Deo!"&-
td 712119'7'l1, d'e. illde abr.i.1t ('1). O. Illüm~ 
rG 91). Por esta Orden se remifica aa. 
de 31 .o.e ma.rzo de 1978 (D. O. nÚlD.e-
mero 'l1), /por la que se le conoo.dia 
esta. ¡pensión eGmo adscrito a 13. le-
fatura. Pro-VinciaJ. de Mutilados de 1\Ia· 
dr1.o.. 
pm- la Subpagadurla. ~ilita.r de Ha- • Solidado de Intanterla. 'D. D&metrio 
ber.es d.(' OViOO,G. ca:wG Coxtés '(R. G. 00.(00), .con 15 
puntos de mutilación, el 16 % de pen-
" Adscritas a la lefa;t;uraprovinciaL de slón de mutila.ción, a. pe:reibll"la. des-
Mutilados de Salama:/tca da el día. 1 de abril ,¡le 19"n, por la 
SoIdádo de .Irufantería D. Félix PIa-
'za Martín. (R. G. 'iÜl31), con 30 pun-
.IDS üe Mutilación, el 25 % de pensión 
~ mmilooión, a were.ibii.rle¡ doode eit 
rus. '1 de maI-zo d'& 1977, por la Sub-
pagaduria. Militar da. Haberas de. Sa-
lamanca. 
Pagad:uriaMilitar de- Hane.res de Ma- Aascritos a la Jefatura PT~ • drid.- . 
Otro, D. Baldomero. Alvar~ TrO'l;rea- 'Burgos 
ga (R. G. 'fl.3(5), con 15 puntos da " . .. . 
mutilaeión, ellO % de ¡pensión da GuardIa. CIvil, -en sI,mamón lie reti-
mutil~ión, a pereibirla. desde &1 día. rada, D. Tomás Gallo Peña¡ (Registro 
1, de abril de 1977, por. la Pagaduría. Gsneral 7:1.2l»), eon.26 puntos de. -mu-
Militar de tIabares de. Madrid. tilaeión, ~l 16 % de· ,peoolón da. mu-
tilación. Por el -Consejo S1J!.Premo de 
Adscritos a ¡a'lefatura. Provincial'de JuUela Militar, la será. se1ialada. la ci-
Mutiladas de Se goma Aaser?tas a. la lefaf:1.tTa PTavincta.i, €le tada penSión de mutilaeión, conjun-
~illero D. 'Pedro Ic.huooa Calle 
{RO.. 'lIt.moJ, 'Con 26 'PUll:tos de mu-
tilación. &1 25 % de psnsión de mu-
tilación, a >percibirla. desde .el día 1 
. dI(¡ marzo de il.977. ;1»r la Subpagadu-
da. ·Militar de Haberes de Segovia.. 
Ádscritos 1};. te Jefatura ProVincia. de 
Mtutlados de Sorla 
'(Oo:mpl'tmdldOil en el tll'Ullulo HI de In 
Ley 3/1.1)70) 
A.d~ar'ta$ a La lefatura Vro~)in(Jtat CUl 
MUtUcu.'108 dll Madrid 
Cabo !de, ltltanteda D, Angel Tui'am-ba:r Yotdi(l-\~ 'G. 70.230}, 'COltl. il5 p,un-
- Mutilaaos de Sevilla tamente eon los habe:roo pasivoo que< 
Cabo de Infan;f;ería. 'D. Manue!!. Pé· 
rez Miguez ·(R. o.. M.330), con. 15 puno 
tos de mutilación" el lO % de ¡pen-
sión. de mUiLilMiÓlll, a ;pellCibil'la des~ 
de al d1[a. ;1. de. abrill de 19'f1. ¡por la 
Pagaduría.. MiJ.itar d~ Haberes dé Se-
villa. 
disfrute, de anueroocon el aparta.. 
do b}, nli:mero 3 del artículo lIt del: 
Reglamento d~l Benemértto OUer,pG-
da. Mutilados, aprobado 'por Rea:l De-
creto 't12/1m, .o.e 1 de abril (D. O. lliÚ~ 
m&ro 1)1). Los electos económicos d& 
la misma., ~rán ti. partir del día. 1 de 
abril de 1m. 
Adscritos a la lefaftl:ltJ. Provtneiat de Adscritos G za lefatura Provincial ,tU 
Mutuaaos d.e Barcelona Muttlaaos di! La Coru1'i.C 
Soldallio d~ 'In!a.nterfaD. Luis Fru-
tos Qtón (R. oG. 71.1)31), con ro puntos 
de mutilación, ellO % do ¡pensión 
de idlutilMi6n, a per.elblrla. desde el 
die. '1 de junio de 1~~, >por 1m Paga-
dUl'J:a.MUitar de Ha.beI'es. da Barce· 
lona.. 
A.dscrifOs a ta lefatura Provincitn de 
Muttlaaos d.e Zaragoza 
Soldll.(!>Q llio Infa.ntería., D. Iftnuel 
VázqUllZ Morelra. (R. ,G. 00.&19), con 
15 lfIuntos de mutllu.clón, ellO % de 
penSión de mutilación, .. percibirla. 
d&sde 0-1 dím 1 de abril 4& tJ.~, pGX' 
lo. Pa.gndur.ío. ·Militar de Ha.bi;:ree de 
La Corufill.. Por esta. 'Ol'den f5& reeti· 
tl·lica. la de 17 d.e !ebr~ro 'e. 1m (D. O. :núm. MI),. por aa. que. IS& l!& 
concedia esta .pensión, con. elee~ 
aeonómicos de '1 de diciembre. ia 1ffl7. 
A(l/l()r~to8 (J, La Jefatura .Pr01;)tne~&t 0" 
Mutitado8 de Cd,C4'/'C' 
'S()ldad<o , de lnfante-ria. D. Elleuterio 
Donlíngue,:¡; Domingu&z (R. G. 70.2Bit.) , 
15 puntos de. m!\ltllaOlón, &1 1~% de 
lHll1Sílón ldemutila"ción. a. ij{ercibi,rla 
desde >&ldia ,1 de !p;oviembl'l8 de, 197t1,.. 
f 
D. O. nllm. tl6 
por la SUbpa..gadUl'Ía: Militar dEl! Ha. i de mutl18iCión. eiL 10 % d9 pen19ión d.e 
bares de Cá.eeres. mut],la.eión. a. pereibirla desde ~:t <li.a. 
Adscrito e la lefo.tura Ptovincmt de 
MutUooos -d.e Bilbao 
Soldalllo de Caballería D, Antonio 1 de. abril de 1976, por la. SUlY,pa..ga.. 
Garma iDf~ {R. G. 11.'lJ!5.}. oon !l6 pun~ día. IMilitar de Ha.beres de Ponte1re-
tos de mutnacion, el !lO % de muti~ dra. 
lSo1d!aoo de !Ca!ballerla D. J'u.e;n. Q¡-u,. 
zad.o. Na.varro (R. G. 'ltt.i1~). oCo:ñ\ i& 
!puntos d-e mutiltamón, e.1 ~5 % & 
pensión. 01& mud:!lJla.c.ión, 'lIi" ¡pereib1rle. 
desde .&Jl dlía, r1. lila agasto! d-e 11m. !lO!' 
la. SoopagIDdurí.a. \MJJlita.:r> da Ha,berm 
<te. Bilbao. 
lactón. e IPereilbirla doode. eiJ¡ día 1 id-e 
mayo d-e 1971, por la. SUbpagaJdJll'ia \Milita.!' !de Haberes d-e Cáceres. Adscritos a !.e lefatura Provincial (];e 
Mutitados {Le Satamanca. 
&dscrttos a wlelaf;1J.,ra PTomneiaZ de 
Mutilados de LuyO' 
Soldado 11& In1antería D. José Friol 
Sánolle.z {R. G. 7.1252), .con 15 puntos 
da mutiloo1ón, .ellO % de >peooiÓ!ll de 
mntUMión. a !i?eooibirla desOO el día 
i de abril de. "197'1, por la SUibpa:gadu-
l'fa WIitar d<6 Ha.baras tle Lugo. 
Otro, D. Ovidio Diaz Gonzále~ (Re-
gistro general '7t1.54{}). con. "20 puntos 
de plIlltilaeión. el 10 %de 'Pensión de 
mutila'ción, a p8l"eibirla desde el dia 
1 ua jmlio de 1m, por la Subpaga-
duría Militar d& Haberes. 11e Lpgo. 
• .f.d$eriiOs a la Jefatura Provinciat de 
j{uU~os de Orensa 
SOldada (la Ingenieros D. 111M Ca,. 
nera Arias {R. G.OO. 28G).con 00 pun-
tos de mutilación, el 10 % d& pensión 
4& mUltllaelón, a pe:rcibi'l'la. desdoe .el 
día, :1. do may<> d-e :w:z6, ,por 1& Sub-
íPagaduria M11it&r <1& liab0l'eG de 
Orensa. 
Soldado de lnia.rwe.ria D. Angel Ro-
drígtloo- FernlÍ.nde-z (R. G. 24520), con 
15 puntos de mut!.1ación, -&1 1{} % de 
pensión de mutmSICMn. al ~ero!,bl'llla 
d!e5d& 811 d4a i1 de a.bril de '1W6, por 1ia 
S'llbpagadu1'ia Militar odie Ha.be1'Sf' d-e 
OTiooo-. . 
AlUtrUOS a la lefatu.ra Provincial /te 
. Mutilados de Palencia. 
8old8ld!> da In1ante-r!a D. P.edl'O 
Igle.sia& lMartin ·(R. lG. 28.939), oon 
105 puntos difl mutUaclón, .ea 10 % de 
pensión d'& mut1Iac1ón, a ,peroibirla 
d&9d'& 'eil: dúa 11 de .ab.riJ: de 11m, po,r 109, 
SUb!pagSldul'is. Militar de Haiberes. de 
Pa.lenclá.. 
AdlJcrUOl ti La Jefatu.ra ProvinciaL de 
MutitactoB (te pam1.ptona. 
• A(INI'"rtto,~ a ta; Jefatura provin{Ji(d da 
Mutnaao. de Porntev8,d,ro. 
Solldado da. Infanbe.t:ra D. José: Gil 
GMltrQ . (Ro G. 6S.9d6):, iCOO ro :punto", 
Soldado de Ing&nieros D. Anselmo 
Fernánde1. Moroillo (R. G. '10.9!lS). co:q. 
15 puntos d-e. mutilación.,' ellO. % de 
pensión. de mutilaiOión, a pe.rCiihirla 
desd'& eil d'ia 1. de marro de 1977, ¡por 
la Subpa.gadurfa Militar da. Hañeres 
da Soria. 
Adscritos a le leratura Provincial. de 
" Mutilados de ToledO 
8011(1000 de Intante:ria D. Juan Gon-
zále.z Go.n.zá.l.oez (E.. G. 71.107), <lon 2G 
puntos de mutilación, ellO % de 
peooión de mu.tilaoión, a perelbirl81 
dr&sldoe ea dta 11 de a1:Il.'11 de '1977, \por la 
SllbpagnduTia. Militar de Haberes. de 
Adscrito a la lefatura Provincial; M 
Mutilados t!;e Vitana 
SoiLdadil- de Imgeruieroo IIJ. \M~ 
G<ime21 Sá.nOO~ (!R, G. 10.006). iOOn » 
puntos de mUlli1aeióll. el ~5 % d& 
¡pe.nsión. <de- mUltHaeión, a iP&OOi!biTl<& 
doode eil. dia 1 <Ifo d.iolem:bra. d-e 19'76., 
por la Sll''btpaga4uria. iMiilitar die 'H .. ~ 
'»eres de Vitoxla.. 
CLAS!FICADOS e O!l o CABALt.JllROO 
MUTILADOS 'U'l'ILES EN Aaro DlI 
SERVICIO 
(Comprendidoll en el IIrUelll0 U de lit 
Le75/111'16) 
Toledo. Adscrito a la letatura P1'ovinctat 4-iI 
POl1e.ía. armooo. en situación. doe MutiUUZos de MaZage 
r&tiradO, 'D. 1uoo Sá;ncb.ez; Sá1llCh~z , 
(R. G. 71.11:(0), COIll S() ¡puntOO 111-& mu.-l Soilifado <Le lMal"ina. D. 3nalli GOOnlaZ 
tils.eión el lO % d& pens1ón <le muo Ra;rn..oo (R. G. '111..(00). o(lo<n 20 puntOfl 
tilaeión. Por el Consejo. Supremo de de mutUa'Ción., el 9 % de- ¡pens.iÓlOt d" 
¡ustiailN Milita.r, le será setia.l8!da.];a mutilac.iÓn, a lP&roibi'lia. deecle. eIJ¡ df8. 
citada. pensión, oonjunta:fmoente. con 1 de marm die 1977, por Ra. SUbpagá-
los lha.beree pasivos qua dis.trute, d!lS- duria. M1lita.r do& Haibere51 d.a l\U~. 
de el día rJ.. d.a abril de jJ1l7, da. acuer· 
do- con &1 alPartado 8 b), nllmero 3 Adscrito a la Jefatura Prouinctat M 
del a.rtiCll110 112 del R-aglamenJto del MutilMos 4e Ovie<Zo . 
B .. nemérlto ·Cueltpo d e MutUados, 
alprobado po.r ,Real DOOl'~to "IlJ,/1'i!17, 
de t.de a.brll '{D. O. núm. 91}. 
Adscritos a ta lefaturo. Provinciat de 
MutUado$ de Jl'itoria. . 
So:J,d'adOl de Im!~nte.ria (l).. Fr8J!lcÍ9Co. 
Ruiz da. Ama. Ura.Ldle. (ta. G. OO.8(W¡) , 
tClOOl 15 (l>ul1ItOO ,d .. mUlt11:aeióTh,&116 % 
dfe. :pensi6n de mut!ñ.a,c:,ión, .a tp.el'lCÍ-
bi1'l1a d~ eil dia 1 .we. a,g<l'9f¡o< de tL9I76, 
'p 01' 1Ja. Sll'btpa.ga.duria. M1Utal' ,(Le Ha.· 
beil'eet (be V1tor1a. . 
C:t.ASIFICADOS C O M O CABALLEROS 
:MUTILADOS UTILES EN AOTO DE 
SERVICIO 
(Comprendido, Gil el articulo 22 d6 la 
Ler 11/11116) 
A.dscrito a. la Jefatura Pt'ovinl)ta~ (J¡s 
MutU0408 t..f,e La Coru1'l.a. 
'Art11l .. ro DI. l'oOeé yát1&2l Váf.qu&Z 
(R. G. >64.298), -oon 2& puntos< dte- m",l/M· 
lactó,u, el 212,5 % de. pl6In'l!i6n de mUlti-
la~1.6In. a. .p,e.l'cib!!"la. ·de.s4e, el!. dia. 'Í 
de oiCltubre (Le. 19(;6, po'r la, Pa.gadurie. 
:MUiltar de H8JlJe!'8$ de. La. 'ÚorUit'ia. 
CabO! 1Pt'im-el'o de la. Guardda G1",1\ 
d.on Juan Mored.a. Ai'OOBI (R. G. 7i1..4016). 
<CQIll, dJesitln'O. e.n la 662 Comanoda.ncla. 
de ],a, Gua.rdia.. Oiv.til,: oom. 26 !puntoll> d& 
m'1lthlac.1ón, eil. 9 % ~e. ¡¡.e.nsión <lieo lXlJI].-
tt:IJe..c.1ól1l. a pereilJ.id'la dOO>de ~l día,. t 
de abril1 da rJ.m, po,r el CEll:Oltrc;, Uni. 
dad!, Cusr(p.(J \() ¡}"S¡p.e.n.(LI'inIC~a ipOiJ.' do.lII-
(I¡& percÜla, sus de.veng,oe. 
c:r..A.SllFICADOS :OOMO EX. cOímJ..· 
'l'IENTES DE QUJll:a:a.A 
(Comprendidos en el artíewo 14 íle 1.11-
Ler 1S/1916) 
A.d.i1cri~o (1. La. lefatura. .Prwt~ tU 
Mutilados d.e León, a 108 sotos eté'c. 
tos de trámttes relaC'i.onadO$ con 1M 
pemMn que se te conctM 
·SoJil'adJo de. !In'fanterill, lJ!,cel!1{)1!lJd .. 
ex mutrtLadOlI iD" .AlJ¡fonao Gofl.?JIUa. 
Ma/¡'bán I(:R. oQ, M.rJ&9o).. l('...olll 35 rpuntoG 
.die. murtUn'C!tÓon. eil 25 % de- ;p,eU'S<i,OID1 dt 
mutila.c1O,n, tI, pa,001b1rla. d~ eL 4fa. 
1. de a.nd'l die. 11m, par ¡¡,a. SUhp-agMIll-
tía. mHitar doe HabereA d-e. León.. 
Madrid, I!(L .de 9JbrJ.1 dct 19178, 
·GUTl~lU!.EZ MEf..LAD. 
~ 
D. 0" núm .. 96. ct. 
ORDENES DE 01'R.QS MINISTERIOS· 
ll'NlrTrRIO Drl INTrRIOR eonceder la. ,Cruz al Mérito Policial, tnI ,nE: 1: llE: con .tUstinttVto 1>181noo, al comandante 
del Cue-r;po Ectlesiástico del EJército de 
iExmno. Sr.: En .atención a los> mé-¡ Tierra doo Basilio Rodríguez !P>ra·.la. 
lritos que eOIllOUorJ."iln en el interesado, .0\ los limes del artículo 165, núme-
ao¡pro-puesta de esa Dirección Genera:!. ro 2.fl.{), de la Ley 41"/191», de "11 de ju-
y por eomi.a.erarle iCOiID!prEmdido 00 i illio, de Reforma ;del Sistema TJ:'IDU-
61 a:rtículo 7.° de la Ley 5¡100i, de" tar1o. Ja ex.presada condecoración se 
00 de a-br.iJl. 1 otorga para premiar 'OOl'viciOS de ea-
Este Ministerio ha te,ID;d¡o. B: :bien¡ ráctel' extraOl'din~l'io. 
1.0 digo a V.E. par~ su conoolmien-
to yeJ'eetos. 
'Di.os guand'& a V. E. muehos &fios. 
Madrid, ~ l()!e. lfebrero de :1978. 
/MARTÍN VILLA 
Excmo. Sr. 'Director General ,¡le Se-
gurida(l,. 
(Del ll. O. ttei. E. n.O 59. da 1I.().3.'i8.) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
'8ANA'I'ORIO MILITAR «GENERAU-
SIHO» 
Ofertll.$ paTa adqudrr1r víveres de <11-
'm.tl conservación, <compra diaria, 
mee .0.& junto ,próximo, ee admiten M 
2a. Mminlstraclón {le eSlte Sanatorio, 
baeta. las doce horas d<!la dta 11.0 de 
mayo d€>} afio eon curso. 
El pliego da b/.l.S'C& y l'etIae.f .. ón de 
vív6ru Ipueden eXllmlna.rS& t~ 1% 
4.ía9 it.abol's,ble&, (I¡Q. once a t1'lOO& 110.-
TM. 
Guadarram!l1, 211 .0.& a.briíl d-e il.m. 
Nám. 111~ p, 1-11 
PARQUE ClIlNTRAL DE TRAÑSMISIQ. 
NES ~~ EmROITO 
OaJ.'1'etera de El Pardo. sIn 
El 1".111'40 (Ma(l1'i(1) 
(Me.celldltandoad.lqUirrlr por oomtrnta· 
tlión (ldrIZ>Clta. una grúa móviL, píOr un 
:Importe, totrul da. U72.000.00 p·e¡¡.e¡f¡a.s., 
BIS admiten ofe·rtlliSl <lon 'La 1ndicoo1ón 
d1& .expedle.n.te 2/79, qu-e ss ·snJtregaráln 
'en la. Jefatll1'!b da íDe~all de· e. lEs.-
t!1lbloolm1el1lto-. has;ta. liD.!3l diez íltoro:s (1&) deiL dia 12 4e mayo ¡próximo. 
,Loa ipiJ.1e¡goSl 4s :ba,¡oo 'Y' comUc1ooes 
técnioas se encuentran .expuestos en 
la. 1 e.ta.tura. del [l)e;tall. 
El Pal'ldo. 21 de abril de i197S. 
Núm,1':13 P. f-l 
P.4EQUE CENTRAL DE TRANSMiSIO-
NES DEL llIJEECI'I'O 
Cllrrotlilra de El Pardo, G/n 
El Pardo (l\fa4t'ld) 
Nooe9f.tando adqul'l'ir por COUltrata-
ción dlre<:.ta una.carrP<bllla ele-vadora, 
pO't'un importe de 1.500.000,00 pese-
tas, '* admiten t>!€Il'ta~ <lon la indi-
cac.ión de. .expedien.te 3/'18, que. && .e& 
tragará.n en ,la. Jll'fatu,l'a de Detall dlEI 
e&t.i& Esta.bl-&ClmI-e.nto. has.ta :Zas. dl-ez 
btl>l'as ·(10}, de-l díll.lv de ma;yo ¡pró-
ximo. 
Los .pliegos> do¡¡. :bases 'Y' 'Con!cUclOtnes 
técni'08.S se .anrcuentran .e;x¡pue$tO& M 
la. J'eta.tul'a del De,tall. 
El Pal'ldo. l1l1 (ka. -abril d.a 11.978. 
Núm. 114 P. rJ.'-\l. 
PARQ'(1E CENTRAL DE TRANSMIS~O· 
NES DEL EJERCITO 
OIlJ.'1'eteJ.'a de El Pardo, sIn 
El Pardo (Madrid) 
Ne.csSliltando a{i;qu.1'l'ir por oom:trata-
¡f;ooión fdil:relCtru doI verso ma.tel',tall d,e 
radio y eolool;r.ieidad. por un limpoote 
de 1.\1!'1&.8OO,OO ¡peootas, se admilten (}fel'tM .0001 aa. lndl-cooión de eX1>&-
dlante 5/78,que ,se -ooltreglla'áne.n :La. jefatura. d-el Detall dt>; este l!'sta.ble· 
dmientoo. hasta 1'9.& once horas (~\l) 
del dia 3.7 de mwyo pr6x.imo. 
Loe .pYegos. 4e basea y eond1clooes 
técnilcas eeenlCucntran .eXIPUefM.& 'E'«1 
la.. led'a.tul'D. del D.n. 
m Pa:l'd:O, 2tl. d-& abril d<l> 1.978. 
Núm. 11.\1.5 !P.II.-l 
PARQUE CENTRAL DEl TRANsmslO· 
NlIlS DEL lll.Jl:IlRCITO 
El 1".111'40 (&41'i<1) 
Neces.1JtandoadqUi'l'Ir por c.otn.tratn.· 
ta.clóIlt ldJi.l'ecl91 diverso materla.h de 
:m.a.qu,inaTia y h-erramienta por un 1m-
!porte. de íl..Mí8 • .wo,OO J!e'S¡¡.tas, $& ad· 
m!J!;e9:l/ oif,ertas /llon' la 1Iltdi'Cación <l!(J 
&::tpedient& 6/7&, qu-Gse. entregaránl €In 
la J'efa.tul'll. d-e. 'D~a.ll d.¡¡. eme Estn.bl.e· 
cimiento, hasta .1M once hO'l'Il,s{'1!l) 
d.eit día 18 d-e maY'O' l!lróximlQ •• 
Los 'Plhl@,O& 4& 'ba:ses. y conldíclOtfil'S 
técn:llcll.$ Sta, enlCuentran -&x¡puemo& el! 
la :r e.fa.tuI"a del íl)etan. 
O Pa.rtd!o. 2tl. .0.'6< abril d.e am. 
N'I1m. l:J.G P. 1I.-1 
l~""" .. V./~A/././I"<W.w./.w./.w.w./....."..,..../.w.w+/ ....... /+/+/.w+/....."..,....w+/+AV+/+/.w+/w+/~~ . . . i . Propuesla de Premios de Permanencia i 
1 
Se eneuentru, .. la. venta tn 61te &nicio de Publica.cionea (D. O. "1 «e., L.,) t llI!l p:e~ ~ 
cío ·de tras pesetaJ ejmnplv, mlk gutoo de fra.nqueo, pliego de «Propuesta. de PlIeIlllios de ¡ 
1 
Pe:t'll'l.ta.nenem.ll p,jwriSido a.l modelo dioia.l wproba.do por Orden de 5 de a.bril de 1967 (D. O. nlÍ- i 
mero 80). . ~. 
LA DIREOCION ~ 
~.v+/.AA/+/.;'-'/.AA/"""'AA/.~+AA/+AAAAA~;./+/././'+A~ 
SERVIOlO DEl PlJSLICACIONlllS Dll!L ~-To.-cJ!)lAlUO OFIo.tA.1.A 
PSIltoiQ de JimenQ'II'lsta .ucalk\'. 1S1 ~"IJ 
